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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
18 ••
.. ~ ..-y ...
REALF~S ORDENES
SECcIÓN DE "ESTADO MAYOR 'Sr CAKPA:&A
DESTINOS
Excmo. Sr.: , En vista del etcrito que V. E. dirigió á este
Ministerio Oo..,U fecha 28 dtl Ilgosto último, dando cuenta de"
haber dispuesto la baja en ese ejército y regreso á la Penin·
sula por cuenta del Estado, del oomandante de Infantería
Don Rioardo Donoso Cortés, por haber cesado· en el cargo de
ayudante de campo del teniente general D. Luis Maria de
Pando y Sánchez, jefe de Estado Mayor general de ese ejér-
cito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino) ha tenido á bien aprobar la referida determina-
el.
Sañor Oapitán ge"neral de"Ia\!" isla. Canarias:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CoRREA
RESIDENCIA-
Excmo. Sr.: Accediendo á 10B deseos del general de'
brigada D. Diego Figueroa y Hernández', la Reína Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se'"
ha 'servido f1utorizarle para que fije su residencia en Las'
Palmas, en situaoión de cuartel.
De real orden lo digo ti V. E. para su oonocimiento y
fines éorrespondientes. Dios guarde¡ ti V. E. muohos afios.
Madrid 10 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: La Rebía Regente del Reino, en nombra
de su Augul:lto Hijo el Rey (q. D. g.), ae ha servido resolver
que 61 t€nii:lnte gen6Isl D. Luis Panda Sánchez, cause baja
en e¡,;a isla y alta en l~ Peninsula, una vez que ha terminado
la comi~ión que le fué pOl V. E. conferida y de la que dió
cuenta á. este Ministerio en .( del mes próximo pasado; sien·
do asimismo la voluntad de S. M., que el citado oficial gene-
ral quede en situaoión de cuartel, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gl1af!1e á V. E. muchos auos.
Madrid 10 de octubre de 18{18.
- . MIGUEL CoRREA.
Señor Capitán general de la iilla de Cuba.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar J Ordena-
dor de pagos de Guerra.
OFICIALPARTE
DE~'l'INOS
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de V. E. dando cuenta
á este Ministerio de .baber diépuBEoto el rEgreso á la Peninsu-
la del teniente general D. Jllan Salcedo y Mantilla de los Ríos,
en a~ención al mal estado de su salud. la Reina Regente del
Reino, en nombre de su AuguBto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido aprobar dicha disposición. resolviendo al propio
tiempo que el menoionado oficial generai cause baja en esa
isla y alta en la Peninsula, donde quedará en situación de
cuartel, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. Itl. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos ~ñol.'l.
Ma irid 10 dt. úctul:ire \lb 18\18.
MIGUEL CORREA
Señor CapitAn general de la isla de Cuba.
tlefiores Inspector de la Cllja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
S'O'J3SECRETAIUA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa ti este Ministerio el Capi-
tán general de Castilla la Nueva y Extrema l. Ul'a , falltlció el
dia 2 del corrient~ mes, en ellta corte, el teniente ganeral de
la Sección de RBserva del Estado Mayor General del Ejército
D. Cayetano Figueroa y Garaondo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fin!'lB correspondientes. Dios guarde á V.!l. muchos afios.
Madrid 10 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IItl.:rina.
SeMÍ' 'Ordenador de pagos de Guerra.
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septiembre último (D. O. núm. 194). Es asimismo la vo-
lunta,l de B. M., q'l1a tanto 1013 primeros gastos reali~ados
por e¡,¡ta comisión al constituirse, como los de escritorio é
impresos que se le originen mensualmente, sean abonados
por la Caja general de Ultramar con cargo al crédito extra-
ordinnrio de la olÍmpaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
MIGUEL CORREA 1efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
. Madrid 10 de octubre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba. CoRREA
Señores Capitanes generales de la sexta y octava regiones, Señor•.••
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
ción de V. E.; debiendo ser baja el interesado en esa Antilla
y alta en la Península en la forma reglamentaria y quedar
en situaoión de excedente en el punto que elija, ínterin ob-
tiene coloeaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
•
- ..'O
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
paisano Diego González Caparrós, vecino de ia villa de Turre,
en solicitud de que se declare exento del servicio militar ao-
tivo á eu hijo Ginés Gonzále" Oaparrós, soldado del primer
batallón del regimiento Infantería de la Constitución nú-
mero 29, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oomi-
sión mixta de reclutamiento de Almería, se ha servido de!-
estimar la petición, por carecer de derecho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de ootubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
•••
REPAT.RIACIÓN DE FUERZAS DE ULTRAMAR
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este
Ministerio por el Oapitán general de Castilla la Nueva y Ex·
tremadura, la Reina Regente del Reino, en nombre de I3U
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar la
creación en esta corte de una ~Comiaión de repatriados~
presidida por el coronel del regimiento Infantería del Rey
núm. 1, D. Luis Fernández de Córdoba y Zarco del Valle, mar-
qués de Mendigorria, y disponer que sean admitidos los
cargos justifica!}os que por suministros á individuos de tro-
pa procedentes de Ultramar, pase dicha comisión á los cuer-
pos y Zonas de reclutamiento oorrespondientes, según lo
prevenido en la regla 2.1\ de la real orden ciroular de 1.° de
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su.
periúr inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, á los jefes y ofioiales de la escala activa
del arma de Caballeri;:l comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. José Castaño y Guzmán y termina
con D. César Adriaenséns y Rodriguez, por ser lo!! primeros
en sus escalal3 respectivas y hallarse declarados aptos para
el ascenso; debiendo disfrutar en sus nuevos empleos la
efectividad que en dicha relación se les consigna. Es asi-
mism.o la voluntad de S. M., que S. A. R. el Infante D. An-
tonio de Orleáns y Borbón continúe en la situación de super·
numf;;:talÍO sin eueldo en que en la actualidad se encuentra,
no obstante su ascenso; que el coronel D. Joaquín ]l[iláns del
Boseh y Carrió; el teniente o.oronel D. Juan Alvarez ]l[assó y
los capitanas D. Bonifaeio Ledesma y Serra y D. Darlo Fon-
tela y Campomanes, excedentes el primero en la sexta re·
gíón, el segundo en la primera y .los dos últimos en la ter·
cera y sexta, respectivamente, ocupen plaza de plantilla con
arregio á lo preoeptuado en la real orden de 4 de julio úl-
timo (C. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo é, V. :m. para su conocimiento y
demtl.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CORREA
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas
y de la primera, tercera, cuarta, sexta y séptima regiones
y Director de la Escuela Superior de Guerra.
Relaci6n que se cita
Año
EFECTIVIDAD
Empleo~ I Destino 6 Mituaci6n actual N01fBRES I Empleoque se les confiere I
____~-_II------------I-------------I-------II-D-iaMes
Teniente coronel. Bag. Caz. de Almansa ..•.••... D. José Castaño y Guzmán••••. Ooronel.••..••.. 261
Otro ••••.•••••.• Idem id. de TtJtuán.. .....••... l> An"tolio Talarío y Belloch ... Idem........... 28
Comandante.•••• Agr.o a1reg.Rva. de Mlldridn.o39 ~ Oarlos I:IBrnlludfZ y Gil.. •.•• Teniente coronel. 26
Otro.••.•••••••• Supern.osinsueldoenlal.ll.región ~ Auto.oio de OtleADa y Borbón,
Infante dI;¡ E<lpaña Idem 2R\sePbre 1898
Otro Esouela Superior de Guerra D. Juan Veldétl y Rubio Idem........... 28
Capitán ••••••••• Beg. Oaz. de TalavE'ra.. • . . . . . .. l> Fl:llipe GonzáJfz y Garda.••. Comandante..... 26
Primer teniente.• L~nc~ros de la. Reina · » li'austillo R jI) YGiraldo •.••. Capitán 26
Otro •••••••••••• Olstrlto de Cuba.............. »Antonio Mé'ldf':14 y Maqueds .. Idem........... 30
Segundo teniente. Idem •••• : •.• : •••••••.•••••••• , » J!!lié ~tca~ea y Peré. ," '" .... Primer teniente.. 21Ifebrero.• 1898
Otro Idem de Fl1lpmas. • • •• • • • • • ••• »Cesar Adrllll;lnl3éns yRoi'lríguez Idem ••••••..•• , 21 idem ••. 1898
Madrid 8 d. ootubre de 1898.
.'0
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
Ila~Regente del Reino, ha tenido á bien oonoeder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de ascensos
del oorriente mes', á los oficiales de la escala de reserva del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente reiaeÍóll,
que principia con D. Temistoc1es Alnán y Artigas y tllrmina
con D. DomiDgo Jiménez y Villar, por ser los primeros en sus
escalas respectivas y hallarse declarados aptos para el as-
censo; debiendo disfrutar en el que se les] confiere, la efec-
tividad que en la expresada relación se)es consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1898.
COBREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la pIimera, segunda y ctaria
regiones.
Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleo.
Empleo
Destino ó situll.ción Mtual N01IBRES que 'se les confiere I~Día . Mel!!
Primer teniente •• Reg. Rva. de Lérida núm. 29 •• D. Temístocles Arnán y Artigas. Oapitán••••••••• 5 sepbre •• 1898
Segundo idem.... Idem de Málaga núm. 41 ...... ~ Bern~rdo ~arcos y Horuelos.\Primer teniente •• 5 ídem.... 1898
Otro............ Idem de Badajoz núm. 34...... ~ DomlDgo Jllnénel y VIllar ••• Idem ••••••••••• 8 ídem.... 1898
Madrid 8 de octubre de 1898.
.1 ....
OLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió aeste Ministerio con su escrito fiCha 22
de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres·
ponda, y desde el dia 30 de septiembre último, al segundo
teniente de la esoala activa del arma de Oaballería D. Cé·
s:lr AdriaeuseDs Rodríguez, como comprendido en el arto 6.0
del reglamento de clasificaoiones de 24 de mayo de 1891
(O. L. núm. 195). .
De real ordan lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1898.
OOBREA.
Safior Pteeiderite de la Junta CODsultiva de Guerra.
----
DJ!l8T.INOS
EXomo. Sr.: En vista del certificado de reconooimiento
facinltativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
reaerva del arma de Oaballería D. Alfonso lIlaridola Gabasa,
que V• .11:. remitió ti este Ministerio con su escrito de 19 de
sepiíembre próximo pasado, en el que se hace oonstar que
M8 encnentra en disposición de prestar servicio, y habiendo
camado alta d6finitiva en la Peninsula, según real orden
de 26 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
continúe afecto para el cobro de sos haberes al regimiento
Reserva de Guadalajará mimo 31, á donde fué destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 8 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de AragóD.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,a
. Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
4ouUativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
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reserva del arma de Oaballetia D. Rafael Andrés AlcoI, que
V. E. remitió • este Ministerio con su esorito fecha 29 de
septiembre próximo pasado, en el que se hace constar que
se encuentra en disposición de prestar el servicio de iU cla~
se, y habiendo causado alta definitiva en la Península según
real orden de 26 de agosto último, el Rey (q: D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que continúe el interesado afecto al regimiento Reser-
va de Burgos núm. 35, para el cobro de sus haberes, á don-
de fué destinado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho3 años.
Madrid 8 de óctubre de 1898.
OoXRlU.
Señor Capitán general de B1U'goá, Navarra y Vascongadas.
• ••
SECCIÓN DÉ INGENIEBOS
ZONAS POLÉMIOA8
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
IIU escrito fecha 24 de septiembre próximo pasado, al cursar
la instanoia promovida por ti vecino de Mahón D. JOlé .a.
ria Mercadal y PODS, en súplica de autorización pa~a oonver-
ti~ en oamino carretero una senda que, desde el camino pú-
blico que parte de Sin Oristóbal (términ) de Mercadal),
conduoe al predio rústico de su propiedad c8anto Tomás~, .
en la parte Sur de la il:ill:lo de Menorca, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre-ll'f !mina Regente del Reinó, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente por lo que al ramo
de Guerra se refiere, siempre que se dé sI oamino una an-
chura máxima de 4 metros; debiendo empezar las .obras y
quedarterminadss dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha de esta ooncesión, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y comprom:etféndose el propietario
á no oponer obstáculo en ooasión alguna al libre transito á
que pudiera obligar el del!empefio de oualquier servioio del
lllstado.
Dé real orden lo digo á V. 1II. para fiU oonooimit. '1
·....
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente intruído en la isla
de Cuba á, instanoia del guerrillero de la volante de Bayamo
l\aimundo Antón Suárez, en justificación de su derecho para
el ingreso en Inválidos, y resultando comprobado que si
bien dicho individuo continúa inútil para el servicio militar,
no se halla comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del-Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de septiembre últi-
mo, se ha servido desestimar la petición del recurrente por
no reunir las oircunstancias reglamentarias; pero teniendo
en cuenta que la inutilidad del interesado lué originada por
las heridas de arma. blanca y de fuego que snfrió el 19 de
juuio de 1896, en la acción de la Horqueta (Santiago de
Cuba); y hallándose comprendido en el arto 2.° de la ley de 8
de julio de 1860, es la voluntad de S. M., se le conceda el
retiro con el haber mensual de 38'02 pesetas, que sin au-'
mento alguno, por no reunir las circunstancias neéesarias al
efeoto, habrá de sstisfacérsele por las cajas de Cuba, interin
resida en dicha iala, y por las de la Península el dia que á
ella regresen.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
OOBBBA
Señor Comandante general del Cuerpo y Ouartel de Inválidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general ~e la isla de Cuba•
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Ca pitán general de la tercera región y Ordenador de
pagos de ,Guerra.
SECCIÓN DE ADUINISnu.CION MILITAR
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á .
este Ministerio en 3 del mes anterior, solicitando se conce~ ,
..-
OORREA
Excmo. Sr.: En virtui de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. nútn. 25), y accediendo' lo
solicitado por el primer teniente de la Guardia Civil, de la
Comandancia de Valencia, D. Ellrique Giró y lIars,la Reina
Regente del Reino. en nombre de BU Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.),:se ha servido resolver que pasa á situaoión de
reemplazo con residencia en Valencia y Buñol, de dicha
provincia, por el término minimode un afto; ..
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchas afios.
Madrid 8 de octubre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitán general de la primera regiólI y Ordenador
de pagos de Guerra.
del Beino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D.g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo
oon residencia en Ooca (8egovia), por el término minimo de
un año.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
finee consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 8 de octubre de 1898.
-.-
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio con feoha 10 del mes anterior, instruido en
la iala de Cuba á instancia del segundo teniente de la escala
de reserva retribuida del arma de Infantería, con destino en
el primer batallón expedicionario del regimiento de Vizcaya
número 51, D. Felipe Imaz Alegría, en justificación de fiU de-
recho para ingresar en Invalidas, y apareciendo que dicho
oficial ha sufrido la amputaQión del brazo derecho á conse-
cuencia de la herida de bala que recibió el dia 15 de abril de
1897. en la acción librada contra k s insurrectos de dicha
Antilla en el punto denominado «L::lmas de Prao~ (Vills¡;;), el
Rey (q. D. g.), yen !lU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 1\ bien conceder á dicho oficial, que pasó tí fijar
su residencia á Pamplc.na (Na.varra), el ingreso en ese cuero
po, con el empleo de primer teniente que le fué concedido
por real orden de 15 de enero último (D. O. núm. 12), y
con arreglo á lo dispuesto en el arto 8. 0 del reglamento de
Inválidos, aprobado por real orden de 27 de junio de 1890
(O, L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drId 8 de octubre de 1898.
COBREA
Se1ior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Se1iores Capitanea generales de la isla de Cuba, primera y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
• ra
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo a lo
solioitado por el oapitán de la Guardia Civil, de la Coman·
dancia de)5egovia. D. Fabián SaDl Arroyo, la Beina Regente
nCCIóN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en el
distrito de Puerto Rico, á instancia del soldado del 12.° ba-
tallón de Artillería de plaza Manuel Sánchez Gómez, en
justifioación de su derecho para ingresar en Inválidos, y
apareciendo comprobado que el recurrente ha sufrido la
amputación del brazo derecho á consecuencia de las heridas
que recibió el dia'12 de mayo último, al ser atacada la ca-
pital de dicha isla por la escuadra de los Estados Unidos,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de aouerdo con lo manifestado por V. :ID. en 24 del mes
anterior, ha tenido á bien conceder á dicho individuo el
ingreso en eSlil cl1erpo, según solicita, con arreglo á lo dis-
puesto en el arto 8.0 del reglamento del mismo, aprobado
por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. ,Dios guarde A V. E.muohos afias. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
OoBUÁ
S3ñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefiores Oapitanes generales de la isla de Puerto Rico y pri-
mera rerióa y Ordenador de pagos de Guel'rl\.
fines consiguientes. Dios guarde A, v.. E. muchos afios.
Madrid 8 de octubre de 1898.' '
• CORREA
Señor Capitán general de las islas Baleares."
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da una prórroga de tres meses á la comisión que desempefia
en Linares como juez instructor el teniente coronel del re·
gimiento Infantería Reserva de Jaén D. José Nogueras y
Porleria, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, 'con arre·
glo á lo prevenido en el arto 73 del vigente reglamento de
indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·-
drid 8 de octubre de 1898.
OonnllA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
misario de guerra de primera clase, interventor de la Piro·
tecnia militar de Sevilla, D. Lutgal'do de la Vega y López,
pase destinado al segundo Cuerpo de ejército; y q ne el de
igual empleo D. Rafael Delgado y Rodríguez, perteneciente á
dicho Cuerpo de ejército, pase tí desempeñar la intervención
del establecimiento mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect03. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 10 de octubre de 1898.
Señor Oapitán general de Sevilla y·.Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,-
INDEMNIZACIONES
Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 20 del mes anterior, remitiendo relaciones dEll
personal de Ingenieros nombrado para pesar la primera re·
vista semestral de edifioios militares y fortifioaciones de esa
región, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar dichas relaciones, declaran·
_da indemnizBbles las comisiones para los que hayan de se·
.pararse,_del.puntode su habitual residencia.
,~real ,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
,MOlás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos años. Ma·
_drid 8 de octubre de 1898.
OJBUA
Señor Oapitán general de Bargns, Navura~y Vascongadaa.
Señor Ordellador de pagos de Guerra.
c ••
Exomo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, en solioitud
de que se aprueben las comisiones de Gobernador militar
.interino de la provincia de Albacete y vicepresidente de la
Oomisión mixta de reclutamiento, desempeñadas desde 1.0
de jonio al 12 de agosto último, por el coronel de la Zona de
Játiva núm. 25 D. Angel Mir Casares, el Rey (q. D.,g.), Yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar las mencionadas comisiones, declarándolas indem-
ninbles oon los beneficios de los arts. 10 y 11 del vigente
re~lamento; debiendo ser reclamados con aplicación á ejer-
_,mOlOS cerrados que carecen de crédito legislativo, el importe
.d~ loe oorr~Jlondientes al mes de junio del anterior ejeroi-
oio, para su inclusión en el primer proyecto de presupneato
que se redacte, y el resto con cargo al corriente ejeroicio.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de ootubre de 1898.
OORREA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
CI'O
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 20 de agosto último, promovi~
da p1r Rita Rodríguez Asensio, viuda del sargento Juan Te-
bar Ayuste, en solicitud de abono de 668 pesetas, que como
premios de reenganche tiene de crédito su difunto esposo;
cantidad que se halla compr€ndida en el capítulo 18, ar~
tioulo único del presupuesto vigente, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina R~gente del Reino, se ha servido dis-
poner se manifieste á V. E. que el créiito de que se trata.
está oonsignado para Sil p:>1.go á la Intendenoia militar del
cuarto cuerpo de ejército, á fin de que pueda librar su im-
porte al Ouerpo que practicó la reolamación, y del cual de~
berá recibirlo la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. :ID. mllchos años. Ma.
drid 8 de octubre de 1898.
OoBB:U.
Sefíor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 11. cursó t\
este Ministerio con su escrito deBO de julio último, promo-
vida por el teniente coronel de. Infantería D. Joré PaReiro
Moredo, procedente del ejército de la isla de Cuba, y agrega.
do al regimiento Infantería de Zamora núm. 8, en sñplica
de que se le abone el sueldo oon el desouento correspondien.
te á los de su clase, destinados en cuerpo armado, mientras
oontinúe en situación activa, así como IOl!! beneficios de re~
monta y montura que cree oorresponderle, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado los benefioios de desouento que
solicita, mientras continúe en la situación á que. alude, con
arreglo á la real orden de 8 de agosto próximo pasado
(C. L. núm. 271), resolvienrlo á la vez que no ha lugar á
acoeder á lo demás que solicita.
De real orden lo digo á V •. m. para su conooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CORRE.4-
Señor.Oapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
._-
SEOOIÓN DE SANIDAD UiLITAR
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultiva, de que V. El•
dió cuenta á este Ministerio en 21 del mes próximo pasado,
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&6.or Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra ., Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra. y Marina en 29 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Esequiel Gómez
Paz y BU esposa Andro8 Paz y Paz, padres de Andrés, soldado
que filé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
peEletas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se sbonará á los interesados, en co-
rarticipacíón y sin neoesidad de nueva deolaraoión en favor
del que sobreviva, por le/Delegaoión de Hacienda de la pro-
vinoia do Toleio, á partir del 25 da junio último, fecha
d~ la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
urden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 1:3. M.lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho/! años. Ma.
drld 8 de octubre de 1898.
OOBREA
Safior Oapitán general de CMtilla la Nueva y Bxtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a Ange1a Pérezlzquier.
do, de estado viuda, madre del capitán de Caballería, reti·
rada, D. Ramón Cal!ltro Pérez, la pensión anual de 625 pese·
tM, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
208'33 también al afio, á que tiene derecho como compren-
dida en el reglamento del Montepio Militar, y en la ley de
presupuestos de Cuba de 13 de julio de 1885. La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y la
bonificación por las oajas de la isla de Cuba, ambos benefi·
oios á partir del 18 de noviembre de 1897, siguiente dia al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de ootubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadura.
Befíores Presidente del Consejo Supremo de G.eJ'J'1 y KariDa
J Oapitán general de la isla de Cuba.
._---
Exomo. Sr.: El Rey (q_D. g.), y en fU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre pró.
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Adrialla Cas·
taños y Castellote, en concepto de viuda del capitán de Cara·
bineros D. Cipriano Sáenz CortEizar, la pensión anual de 625
pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de julio de
1891 (C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la Inte-
resada, mientras permanezoa en dicho estado, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Gerona, desde el 14 de
maya último, siguiente dia al del óbito del caueante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1898•
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GuerrB> y Marina en 23 de septiembre
próximo paeado, ha tenIdo á bien conceder á D.a Francisca
JimeDo JSstrBda, en c!1ncepto de viuda del capitán de Iafan-
tería de la escala de reeerva D. Mateo Domenech RipoIl, la
pmsión auual de 625 peset'ls, con el aumento de un tfrcio
de dicha suma, ó sean 208'33 también al afio, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
y en la de presupuestos de Ouba de 13 de julio de 1885. La
referida pensión lOe abonará á la interesada, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Zaragoza, y la bonificación por las cajas de la isla de
Cuba, ambos beneficios á partir del 17 de diciembre de 1897,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su coüocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de ootubre de 1898.
CoRREA.
8efior Oapitán general de Aragón.
Sefiores PresMente del CODseJo Supremo de Guerra '1 .ariaa
y Oapitán general de la lata de Cuba.
..-
CORREA
'Y en su virtud declarar aptos para el ascenso á los jefes y
oficiales médicos del Ouerpo de Sanidad Militar comprendI-
dos en ]a siguiente relación, qne comienza con D. Joaqllín
Fernández Patón, y concluye con D• .Tulián Garcia Criadl),lol!l
cual~s reunen lafl condiciones que de~ermina el arto 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid.8 de octubre de 1898.
OORREA.
Señor Prel'lidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
Médicos mayores
D. Joaquín Fernández Patón.
» Francisco Monserrat Fernández.
» Federico Martinez Sotos.
» Emilio Campa é IbAfiez.
» Joaquin Vela y Buess.
» José Cortina .López.
» Mariano Osuna Pineda.
» José Panzana Laplana.
» Clemente Senac Vicente.
:t Servando Talón y Calvo.
:t Bufino Lomo Zugasti.
» Manuel Rabadán Arjona.
Médicos primeros
D. José Viejobueno Doillet.
:t José Masfarré Jugo.
» Manuel Arranz Arce.
» Jesé Díaz Rodríguez.
» Pedro Prieto Laca!.
» Julian García Criado.
Madrid 8 de octubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei- Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na ,Regente delReino, de aouerdo oon lo informado por el na Regente delReino, conformándose con 10 expuesto por el
© Ministerio de Defensa
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo paeado, ha tenido á bien conceder á Joaquín liaza-
rico Bret, padre de Francisco, Boldado que fué del ejército de
Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa ntro. 2
de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al in-
teresado, por la Delegación de Hacienda de la provinuia de
Huesca, á partir del le de julio último, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 d.e
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. 1Il. para su conocimient/; y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~,í:)drid
8 de octubre de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y MariDa.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
próximo pasado, ha tenido li bien conceder tí Tomás Muñoz
Prieto, padre de BIas, Boldado que fué del ejército de Cl'ba,la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860;la cual pensión Ee abonará al interellsdo, por
la Delegación de Hacienda de la prov1n1ia de Avila, ~i, par·
tir del 22 de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde li V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
OoRJUllA
Befior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadur••
Sefi9r Presidente del Consejo ~apremo de Guerra y lIarinll.
lCxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
~a Regeii~ del Reino, eonformándose con lo expuesto por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de septiembre
~ró~,~ ~llado, ha tenido á bien conceder ti Juaa Lastra
~varflll, padre de Félix, Eloldado que fué del ejército de Ooba,
la p.e~slón ·ao1]al de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo ti la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
llará al interesado, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivafl, , partir del 10 de marzo último, fecha de la ~olici·
tud pidiendo el benefido, según dil'lpone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
Sefior Ca piMn general de Castilla la Vieja.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIariaa
y Capitán general de la primera región.
---
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 27 de septiembre
último, ha ienido li bien oonceder li losé Cahitó Flos y su
-espoea. T_a Vidal Samveai, padres de Federico, soldado
n io de Defensa
....~•.;t ..."" •.
que fué del ejéroito de Cuba, la. pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo a la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara li los interesados, en ooparticipación
y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que so·
breviva, por la Pagaduria de la Junta de CiaBas Pasivas, á
partir del 11 de juuio próximo pasado, facha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dipone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
Sefior Capitán general de. Catalufia.
E1efiores Presidente del Consejo Supremo de- Querra y Marina
y Capitán general de la primera regióD.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
último, ha tenido á bien concederá Leoncio Gómez MUDOS
y su esposa Marcas de 111 .añoza Díaz, padres de Saturnino,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión Ee abonará á los interflsados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
1\ partir del 7 de julio próximo pasado, feoha de la soli-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 8 de octubre de 1898.
CORREA
Befior CapitAn general dé CasijUa la Nueva y Extremadara.·
Sefior Presidente del Co~jo Snpremo de Guena y .aria••
....
lllxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, conform~ndoBe oon lo expueeto porel Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre últi-
mo. ha tenido ~ bieI)..conceder li Manuel Rodríguez López. pa-
dre de Fau8ti~0, soldado que fué ~el ejército de Cuba, la pen-
sión anual de 182'50 pes!3'as, que le oórresponde con arreglo
á la ley de 15 de jnlip ·de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8
de julio de 1860; la oua1 pensión se abonara al interesado,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lago, á
partir del 29 de noviembre próximo pasado, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
OOJmBA
Befior Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Rel..
na Regente dÉll Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supr~tno de Guerra y Marina en 26 de septiembre
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Martín Soira Casanovas y
su esposa JoaqaiBa Seira Casanovas, padres de José, soldado
que fué del ejército de Caba,la pensión anual de 182'50 pese·
taB,que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual penl.
sión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Haoienda de la proviD<lia de Gerona,
á partir dc>l 27 de junio próximo pasado, fecha de la solici·
tad pidiendo el benefioio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre do 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 8 de ootubre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, QOnformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de GUerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder aTomás Roig Selvat, pa·
dre de Tomés, soldado que fué del ejército de Ouba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la oual pensión se abonará al interesado, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Tarragona, apar.
tir del 1.0 de julio próximo pasado, fecha de la solicitud pi.
diendo el beneficio, segús dispone la real orden de 10 de di-
ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios gaarde á V. !l. muchos afias. Ma.
drid 8 de octubre de 1898.
.._.
OoIUUIlA
Sefior Capitán general de Cataluña.
SeDar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarína.
CoRREA
Beñor Capitáu general de Sovilla y Granada.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gllerra f lIarina~
CORREA
esposa Catalina Jiménez Pérez, padres de Pedro, soldado que
fué del ejército de Cuba., la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á lOI!! interesados, en coparticipa.
ción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Almeria, á partir del 9 de abril próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. p~ra su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOlil. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
1'72
•
OORREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo ·de Guerra y Marina.
•••
tiltiDlO, ha tenido á bien conceder á Bonifacio Qiraldó Gómez
y su espos~María Moralos Figueras, padres de Antonio, sol-
dado que fné del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar·
ticipación y Bin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hlloienda de la pro-
vincia de Badajoz, á partir del 11 de jnnio próximo pasado,
fecha de la solicitud pidieado el beneficio, según dispone
]a real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
'Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del CODlleJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiem-
bre último, ha tenido á bien coneeder á Josefa Casado Sán·
chez, de estado viuda, madre de Santos Blanco Casado, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50 pesetas, que le corresponde oou arreglo á la ley
de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á In interesada, mien·
tras permanezca en dicho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Zamorll, á partir del 30 de junio
próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio,
según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drld 8 de octubre de 1898.
Jlxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 16 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de septiembre
último, ha tenido abien conoeder á José Amado Castelos, pa·
dre de Isidoro, soldado qae fué del ejército de Filipinas, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre·
glos la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delega('ión de Hacienda de la provincia de
la Ooruña, á partir del 27 de julio próximo pasado, fecha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimielJ.tl"s y
damés efeotOfl. Dios ~fI,Tde á V. ID. muohoe 8(\001, Mil.
drid 8 de octubre de 1898.
OORBJolA
I?efíor OapiMn gel:l61'Il.l dEl Galicilf.
Sefior Presidente dol Consojo Supremo do Guorra y Marina.
S'3fíi)r Capitán general de Catll1uñQ.
S.,1)or P!''''f'li~ ..nt~ d-:-! Consl'jo Supremo de Guerra y Marina.
.-: .• ..)'lIIt...--
Excmo. Sr.: El RI'lY (q. D. g.), Yfln su nombre IR Reina
,Regente del Reino, conforméndose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha t&ni(lo á bieu cunceder,á José Toledo Oaicedo ysu
Excmo. Sr.: mI Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Beina
Regpnte del Reino, Mnformándose con lo expuesto por el
Consejo SupreJno de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, ha tenido á bi~n conoeder á Mariano. Macipe lIIacip.e
y su esposa Liboria Garefa G~aeia, padrelil de Pablo, sol~8,.
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do que fné del ejército de Cuba, la pensión anual de '
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
. 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
liIobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Zaragoza, á partir del 7 de julio próximo pasado, feoha de
la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone 1& real oro
den de 10 de diciembr~ de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Aragón.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma.
Exomo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiemble
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Juan Cabrera Ji·
ménez, padrede Quintin ,soldado que fuédel ejéroitode Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de, julio de 1860; la cual pensión se abonará al
interesado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, á partir del 11 de diciembre de 1897, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
OoBBBA.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ID ~_
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :R!CLl1TA:M1ENTO
DltSTIN08
1m Rey (q. D. g.,. Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ee ha servido nombrar profesor de esa Academia, al
capitán de Ingenieros D. Manuel Pérez Roldán, que en la 80-
iualidad dEsempeña dicho cargo en comisión.
De real orden lo digo á V. S. paJa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
COBREA
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Señores Capitán general de la qúinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCION DE UL'r:RAJ!AB
DESTINOS
]hcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
·este Ministerio en 15 de abril último, oursando instanoia pro-
movida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar
D. losé GOllzález López, en Búplica de regreso á )a Peninsula
por haber cumplido el plazo de obligatoria permanencia en
Ultramar, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regen~e
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del Rein~, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el In-
teresado, ooncediéndole el regreso y alta en la Peninsula.
De orden de S. M. lo digo á. V. lll. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octnbre de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señar Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Oro
del.'ador de pagos de Guerra.
..a
Excmo. Sr.: En vist~ del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de septiembre próximo pasado, acompa-
ñando certificado del reconocimiento faoultativo sufcido por
el segundo teniente de la Guardia Civil, D. Eduardo ferreira
Pe guero, dando cuenta de :haberle conoedido cuatro meses de
licencia por enfermo para la PeninBula, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado seR alta definitiva en la Península;
como comprendido en la real orden de 26 de agosto próximo
pasado (D. O.núm. 189); debiendo el Oapitán general de la
región en donde resida el interesado, darle la colocación pre.
venida en la real orden de 6 de noviembre último (C. L. nú-
mero 303), percibiendo el sueldo entero de su empleo hasta
que termine los cuatro meses de licencia por enfermo.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :Bl. muchos eñoe. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de la bIa de Puerto Rico.
Señeres Capitanes generales de la segunda, sexh y octava
regio nes, Inspector de la Caja generd de Ultramar y Or.
denador de pagos de Guerra.
a ••
SUELDOS, HABltRES y GRATIFICACIONES: 1
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V:k: cursó á
~ste Ministerio en 24 de mayo último, promovida por el co-
mandante de Infantnia D. Eduardo López Drago, en súplica
de que se le devuelvan los descuentos hechos para amortizar
pagas de marcha percibidas en Cuba, y que se compensen
éstas con las dos primeras devengadas en la Península, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pagos de
Guerra, se ha servido desestimar la petición del intereeado,
por no hallarse comprendido en el arto 172 del reglamento
de revistas.
De reai orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :Bl. machos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1898.
OommA.
Señor Capitá~ general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
S~ñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
JII.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.!l. cursó á
este Ministerio en 15 de junio próximo pasado, promovida.
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por el comandante de Infantería D. Eloy Baces Galé, en sú-
plica de que le sean compensadas las tres pagas de navega·
ción que recibió al regresar de Filipina!!, y se le devuelvan
los descuentos hechos por la Caja general de Ultramar para
amortizarlas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, oido el parecer de la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien considerar comprendido al inte-
resado en el arto 172 del reglamento de revistas, aprobado
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394);
teniendo derecho á las citadas tres pagas de navegación que
recibió á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar; no percibiendo por cuenta del presupuesto de la
Peninsula, los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma; debiendo, en su consecuencia, de·
volvérsele poi la citada caja los descuentos que se le hicieron.
para extinguir aquéllas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CoRREA
Sefior Capitan general de Castili(la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gnerra.
a ••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
capitán de la escala de reserva de Infanteria D.Estanislao Val·
delvira y Sánchez, procedente del distrito de Filipinas y en la
actnalidad en el regimiento de Reserva de Albaoete número
105, en súplica de compensaoión de pagas de marcha y de-
volución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, oído el parecer de la Ordenación de
pagos de Guerra, ha tenido á bien oonsiderar comprendido al
interesado en el ~rt. 172 del reglamento de revistas aprobado
por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. núm. 394),
teniendo deracho l.i las tres pagas de navegación á razón de
cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar; no pero
cibiend0tin compensaoión, por cuenta del presupuesto de la
Peninsulll., los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de BU alta en la misma; debiendo en su consecuencia devol-
vérsele por la Inspección de la Caja general de Ultramar los
descuentes gne se le hicieron para extinguir aquéllas.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de ootubre de 1898. .
CORUA
Sefior Capitiín general de Valencia.
Sefíores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ASUN'l'OS C+ENEItALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: "'Accediendo á lo propuesto por V. El. á este
Ministerio en su comunicación núm. 6.894, feoha 1.° de sep-
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
lalReina Regente del Reino, se ha servido oonceder la oruz
de segunda y primera clase del Mérito Militar oonldistintivo
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blanoo, respeotivamente, al comandante D. Nicasio Cubillas
Colina y primer teniente D. Inocencio Menéndez Sánchez, per·
tenecientes al primer batallón Ligeros de la Habana, del ins-
titnto de voluntarios de esa isla, con arreglo á lo prevenid o
en el arto 147 del reglamento de dicho instituto, aprobado
por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 8 de octubre de 1898 •
MIGUEL CORREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación núm. 6.850, filcha 30 de agos-
to último, .el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido conceder la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco al capitán D. Gabriel
Vand1ma Calderón y primer teniente D. Pdbl0 Marllri Portilla,
pertenecientes al batallón Voluntarios de Artillería núm. 2,
con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento d~
dich') instituto, aprobaio por real decreto de 7 de julio de
1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma·
drid 8 de octubre de 1898. _
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.,.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su oomunioación núm. 6.971, fecha 5 d.
septiembre próximq pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con distintivo blanco, al
capitán del primer batallón Caz~dore8Voluntarios de la Ha-
bana D. Victor López y Suárez Arango, con arreglo á lo pre·
venido en el arto 147 del reglamento de dioho instituto,
aprobado por real decret'l de 7 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 192).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de ootubre de 1898.
MIGUEL CoBBBA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solioitado por el médico
provisional del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en
el Hospital de Sevilla, D. Juan de Lemua y M:llo de Molina,
en instancia que oursó V. El á este Ministerio con su esorito
de 2 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien con·
ceder al interesado la cruz de 1.1\ clal!le del Mérito Militar
con distintivo blanco, oomo comprendido en la real orden
de 4: de septiembre de ~895 (C. L. núm. 284).,
De la de S. M. lo digo t\ V. E. para su conochnientoy
demás efectos. Dios guarie á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de octubre de 1898.
CoBBBA
Safior Capitán géneral de Sevilla y Granada.
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cmCtJLARES y DISPOSICIONES Relaci6n que se cita
_.-
El Jefe de la Sección,
Enrique de Orotco
8eñor DIrector de la Academia. de Ingenieros.
Excmos. 8atiores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones. '
El Jefe de la. Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Sefiores Ca.pitanes generales de la primera, sexta y
s6ptima regiones.
Cortés
Cuerpo&
- ---
NOMBRES
Madrid 10 de octubre de 1898.
Clases
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es-
tán conferidas, he tenido por conveniente disponer que el au-
xiliar de 3.a clasedel Cuerpo Auxiliar de la. Administración
Militar Norberto Recio y Recio, que presta sus servioios en
la sexta región, pase á _continuarlos á la séptima; y el de
igual clafie José Usabiaga Ceballos, que sirve en esa Ordena-
ción de pagos, cause baja en la. misma y alta en la sexta
región.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 8 de octubre
de 1898.
Cabo.. .• mmilio Fernández Jiménez. Reg. de la Reina, 2.
Soldado. Dúmingo Arjollilla Pifiar •• !dt:m de Cuenca, 27.
Otro •••• Federico Trigueros Rojos •• ldem de Zaragoza, 12.
Otro •••• Jesé CorrotoPcña .••••••• ldem.
Otro. • •• Guillermo Martín. • • • • • •• ldem.
Otro •••. Jesús Agnado Martin••••. ldem.
Otro •••• Agustin Navarro y Garcia
C~lvo •••••••••.•••••• Idem.
Otro •••• Vicente Galán Diaz••••.•• ldem de Asia, 55.
lIdem de la Constitu·Otro •••• José Sáiz Fernández...... ción, 29, agregado,- Aoademia.Otro •••• Jenaro Muñ'lz Conejo •.•. Hem de Zaragoza, 12.
Otro. • •• Ptldro del Alamo Rodriguez ldemdel Rey, 1.
Otro •••• Bonifacio Morales ••••••.• ldem de Zaragoza, 12.
Ocro .••• Valentin Conde•••••.•••• ldem.
Otro •••• Julián Vaqueiro Fernández Eem de Covadonga, 40
Otro •••• Marcelino Alameda ••••.•• ldem de Asia, 55.
Otro •••• Pedro Paniagua y Pay •••• liem de Zaragoza, 12.
Otro ••.• IDusebio Rivera y Alvarez.. ldem.
SECCIÓN DI IN8'rRU'CCION y RECLU'TAUIEN'rO
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te
niente alumno de esa Academia D. Joaquin Sauri y Ruiz
. Jiménez, y del certificado facultativo que acompaña, le he
l!loncedido dos meses de licencia por enfermo para Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 8 de octubre
de 1898.
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Reg. Inf.a del Rey núm. 1 •.••.....
"
1
" "
1 1
ldem de la Reina núm. 2 •••..••... »
" "
1 1 1
ldem de la Prin(Jesa núm. 4........
"
l)
"
1 1 1
ldem de Saboya núm. 6 •••....•.•.
"
1 l>
"
1 1
ldem de San Fernando núm. 11•••.
"
1
" "
1 1
ldem de Zaragoza núm. 12..•.•..•. 1
" " "
1 1
Idem de Mallerea núm. 13..... .• .
" "
3
"
1 1
Idem de Oastilla núm. 16 •.••••••••
"
1 »
"
1 1
Idem de Sevilla núm. 33 •••••••••• »
" "
1 1 1
Idem de León núm. 38.•••••..••••
"
1
" "
1 1
Idem de GuiplizCloa núm. 53 ••...••
" " "
1 1 1
Bón. Caz. de Manila núm. 20•••• _• • 1
"
:t-
"
1 1
Cada uoo d.lne o¡..,po••ot1vne d'l'j
Peninsula, á excepción de los cita-
II I , lt 1 50~::ilnl~~.:~~••~~~r.~e.c~~ ~~ ~~~~~ lt
TOTAL ••••••••••••••••.1215 ----3,4 lt l 62
Estado que se mta
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
SECCIÓN DE INFAN'rERIA
ae la Subseoreta.ria. '1 Seociones de e~te Ministerio , de
las Direooiones generales
DESTINOS
Para. cubrir las vacantes que resultan en la plantilla. de
la Sección de tropa de la Academia de Infantería, como
consecuencia de lo dispuesto en la. real orden circular de 7
del actual (D. O. núm. 224), se designarán por los cuerpos
que se expresan en el siguiente estado, el número de clases
é individuos de tropa que también se indican, debiendo ele-
girse dichas clases é individuos de banda, de los supernu-
merarios que existen en los cuerpos que se mencionan, y los
Boldados precisamente del reemplazo de 1897 que reunan
condiciones para el peculiar servicio de aquel centro.
Asimismo pasarán destinados á la plantilla de la men-
cionada Academia los individuos que se expresan en la si-
guiente relación, que empieza con Emilio Fernández Jimé-
Dez y termina con Eusebio Rivero y Alvarez.
La correspondiente alta y baja tendrá lugar en la revis-
tia. del próximo mes de noviembre, si bien se dispondrá que
los nombrados se incorporen á su nuevo destino con la ma-
yor ur~encia.
Madrid 10 de octubre de 1898.
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ffOTIGIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según ha participado el Capitán general de dicha Antilla:
-
NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTO
f' DEL 1I'.LLliounENTo~ 01 0 o""~ '" '" '" o-¡:,,'"$D el) ~'I:T t-/o ¡o"''''
Armas Cuerpos Clases NOMBRES g~ [~ ~ g~~Pueblo Provincia .... ~ ¡o '"" g ~S¡¡ Día Mea Año Pueblo Provincia~ rtt~ •
: ~ : te S' ~¡:l'"
: Po : ~ : ~~¡:" ,
'(1)~_._ ~m~
-
Sevilla......... Soldado••••. Antonio Fernández Martinez .•••••.. Vélez Málaga•..••• Málaga ••.•• » , » 1 19 sepbre ••. 1897 Habana••••••••.•• Habana.
:l3aleares ••.•••• Otro........ José Florencio Ramírez•.•.......•.. Sevilla..• , ....•.. Sevilla•.••.• )} » » 1 21 ídem .... 1897 Bahía Honda •••.•• Pinar del Río.
Vlld-Rás •.•..•. Otro........ Jul1án Fernández Manzanares ..••..• Carmedo .••....•.. Toledo .••.•. » » 1 ) 24 ídem ..•• 1897 Guanes .••••••.•.. Idem.
A.ndalucía •••.• Otro •..•.• , Juan Francisco DOmingo ............ Barraco•.•........ Avila....... )} » . 1 ) 22 agosto. •• 1897 Bayamo••.•••.•.•• SantiagodeCabll
f t ti Idem .......... Otro........ Juan Fernández Cabezas .......••.•. Requejo........... León .•..•.• l> » : I 1 21 ídem •••. 1897 Idem .••••...•.••• Idem.L an e a ...... Baza........... Otro ••••.• ,. Manuel Fernández Garcta ............ Aranda de Duero ., Burgos..•.•. 1 » » 10 sepbre .•. 1897 A.cción Ronetrón.•. Idem.
Idem .••.•.•..• Otro ........ Manuel Fernández Vázquez .......•. Cales ...•.•..•.... Orense•.••.• » » ) 1 8 ídem •••. 1897 Veguitas.•••••.•.. Idem.
Idem.'••.••••.. Otro••••••.• Emilio Fernández García .•..•...•.. Respín .....•...... ldem ••.•••. » II » 1 10 ídem ..•• 1897 Habana.••••.•.••. Habana.
Barbastro ..••.. Otro•••••••• Santiago Fernández Montejo ........ Buyedo .•......... Burgos .•..• » » » 1 18 ídem .... 1897 Idem •.•..•••••. ,. Idem.
Arapiles •.•..•• Otro........ Constantino Fernández Gal'cía ..•..•• Agüeros ....•...... Idem •.•.••. » » ) 1 18¡cticbre •.• 1896 Guira Melena ..••. !dem.
o Tercio de ¡uerrillas .•••••... Otro........ Julio Fernández Tarafa ..... , ...•••. Bolondrón......•.. Mutanzas... » » » 1 24 agosto ... 1897 Matanzas.......... Matanzas.
oluntai'ios bomberos Mov. n,o 2. Otro........ Manuel Fernández Capalleja .••••••• ) ) » » ) 1 22 sepbre ... 1897 Cárdenas ......... Idem.
.em•..•..•................•. '. Otro........ José Falero Lastre.................. » » » » » 1 27 ídem ••.. 1897 » »
~Marina ..•••••• Cabo ....... José Galdós Leraola ................ Berriateca.•......• Vizcaya•.... » » » 1 16 octubre .• 1897
Puerto Rico ..••. Sargento ...• Felipe Gómez Pérez ................ Iniesta ....••.•...• Cuenca .••.• » » » 1 16 ídem .... 1897
lfantería.••.•• Otumba •••••••. Soldado.•... Eulúgío González García. •• . ......• Csstillo ••....••.•• Albacete ••.• » "ll » 1 20 ídem .... 1897
/Isabella Católica Otro ..•••..• Juan González ...... , ............•• Fuentes ....•.••••. Pontevedra•. » » » 1 18 ídem •..• 1897
Luchana....... Otro....... Dit'go García Ballester ...•.•..•..•.. Totana..........•. Murcia ..••. » ) » 1 19 ídem •.•• 1897
Igenieros Ferrocarriles. ~ •••••• Sargento•... Antonio Gris Gl'Ís. • .........•..... Aguilar ........... Idem ....... » » » 1 18 ídem .... 1897
lfantería.... "1 Reina ........ Soldado ••.. José González Fernández... , ...•. '" Morón .....•..... , Sevilla•••.•• l> », 1 » 17 ídem .... 1897
lem.•...••••• .dsturias .....•. Otro........ Buenaventura García I:lánchez...•... Santa María .....•. Avila, ...... » » » 1 17 ídem ...• 1897
oluntarios Color Habana .••••.. Bombero..•. JURn Gonzalo Gonzalo.............. Canarias ....•.•.•. Canarias.... » » » 1 12 ídem .... 1897
'Puerto Rico•••• Soldado•.••. J Ilan García Portallana .. , ........•. Jaén ....•.•....... Jaén........ » » » 1 12 ídem ..•. 1897
Idem••••..••.• Otro........ José Grasa Sariot................... Azna!.: ......••.•. Gerona ..... » » » 1 12 ídem .... 1897
Aragón ...... :. Otro........ José González Fernández.•.........• Caniro ..•••.•..... Pontevedra•• » » » 1 13 ídem •••. 1897
Habana..•..••. Otro........ Pedro Gutiérrez Sobrino ..•....••.•. Bollullos ........•. Sevilla ....•• » » » 1 18 ídem ••.. 1897
,fantería ••••.• ldem ...•..•••.. Otro....... José García Jiménez...•. " .•...•.•• Rubite ............ Granada ..... » » » 1 17 ídem .•.• 1897 Habana•..... , .••• Habana.Asturias •..••. ~ Otro .•••• : .. Venancio Gómez Chiclán ....•...••. Santa María ..•.... Cuenca .•.. , » » » 1 14 ídem •••• 1897
Glladalajara..• : Otro .•••. : .. Santiago Gómez Robles ........ , .... Mefio ..... , ....... Albacete •.•• » » 1 » I 14 ídem .... 1897
Asturias ••....• Corneta ...... Andrés García Martín ... " ....•..• Madrid ..•••..•••• Madrid ••...
"
» » 1 14 ídem ••.• 1897
1Alcántara~ ••••• Soldado.•... Desiderio González................. Villaoz•••.•••••.•. Burgos..•.•• » » » 1 14 ídem .••. 1897
Lealtad ..•...•. Otro••••...• Lázaro García R~edas... . .......... Avila ....••....•.. Avíla ....... » » ) 1 15 ídem .... 1897)luntarios de Mantua •..•••.•. Otro .•••••.. Tomás G~ezueta Ling.•.•..........• Mantna •••..•.•••• Pinar del Río ) » » 1 14 ídem .... 1897
Córdoba.. : .•••• Otro ........ Vígido Jiménez Palomero..........• Alcaudete•••••.•.. Jaén .•.••... » » » 1 15 ídem .... 1897
Lealtad........ Otro.•••.... Manuel González Carbajal. .......•.. Valarosa.......... Huelva .... ) » » 1 15 ídem .... 1897
Infante ••••.•.. Otro .••...•. Elías Gallego Adique ............... Barusallones ..•..• Guadalajara. » » 1 » 19 ídem .... 1897
Cuba •••••••.•• Otro •.•••••. Justo García Vega .................. San Andrés••..•..• Santander ... » » » 1 13 ídem •.•. /1897
Gerona ••.•...• Otro........ Victorio Jíroénez Toncado...•.••...• Entrona..•.••.•••• Navarra••••. ) » » 1 13 ídem •••. 1897
fantería ...... Navas •.••.•.•. Otro........ Leandro García Nascón ..•...•.•.... Soller .•..••••.•.. , León .•.•..• » » » 1 11 ídem .•.• 1897
Barbastro•••.•. Otro........ Gil Gutiérrez Gerán •....••..•....•. Santlllana.••.••..• Santander.••
"
» 1 » 10 ídem .... 1897
Navas ......... Otro ........ Benito Gómez Rodríguez ............ Aguiar •. . • . . . • • . •. Orense .•• " » » » 1 11 ídem ••.• 1897.
Puerto Rico •••• ' Otro ..••.•.. Joaquín Gómez Vega ...•..•........
.....j"........... B•••jo•.••• '1' » ) 1 18 ídem •••• 1897 Santiago de Cuba •• Santiagode CubaLuzón • • •• • • •.. Otro........ Francisco Gallnell Baeso •..•..••.•.. Alhama.••••.•...• Zaragoza.... ) » » 1 14 ídem ..•. 1897 Santa Clara .•••••• Santa Clara.
Idem, ......... Otro ........ Juan García Fernández............. Bofiar .. • • • . • .. • • •. León........ » » » 1 12 ídem .... 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
¡enieros Zapadores Minadores. Otro •••••••• Luis González Llamas •.•••••••••••• Córdoba .......... Cól'doba.... » ). 1 » 16 ídem .... 1897 Ciego de Avila •••• Puerto Príncipe.
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Rens •.•••••••• Soldado••••• Eugenio @ar~i& 8I/.y8S•.••••••••••••• Lad-ae del Rey•••••. Ponte.vedra.• »
"
» 1 17 octubre •• 1897 Oiego de-.A.vUa••••• Puerto PrínCiPEPuerto Rico•.••• Oiro •. • r ••· •• José González González .............. Tam6eTÓn ..•• , .•.• Orensa.••••• » » 1 » 14 ídem ••.• 1897 ldem..•••••.•.••• ldem.
Infantería. • • ••. P!i~~esa•..••.. Otro........ Vicente Jimé-:aez Valenzuela·••••••••. Totana.. ~ •.••••.•.• Murcia .•.•. » )) 1 » 18 ídem .... 1897 ldem ..•••••••••.. Idem.81clha ••..•••.• Otro........ Pedro Gil Tell-o ..................... '•. Leehuza ~. . •• • • • • • Teruel. ••••. » , » 1 10 ídem .... 1897 Holguín ••••••••.. Santiago de CubIdcm ••••••••.. Otro........ Ignacio Gala Somona ....••••••••... Samper••.••••.•.. Idem ••..••• » » , 1 10 ídem .... 1897 ldem••••.•••••••. ldem.
. Marina ..•.••.. Otro........ José GaJiiano Juan.....•••.•••••.••.• Rondón. .......... Alicante .... » » » 1 16 idem •••• 1897 Idero .••••••••••.. ldem.
mgenieros Zapadores Minadores. Otro ........ Sebastián JiméJiez Nieto .•••.•••••.. » » »
"
» 1 19 ídem •••• 1897 Idem•••••••.•.•.• ldem.r""~"""'" Otro ........ Juan G&dera. Fernández............. Redétl ••.••...••.. Santander..• ) » » 1 16 ídem ••.• 1897 ldem•.•••••••.••. ldem.Infantería.. . • •• Baza.••••••.•.• Cabo- ....... Felipe García Hospital •.•00 •••••••• CastejÓJ l ••••• " ••• Palencia •••. ») » » 1 15 ídem .... 1897 Mam:anillo•••••.•• ldem.ldem .......... Soldado••••• Ricardo GWlGÍ'6 Garcla .•.••••••••.•. Corralir 1 • • • • • • • • •• Oviedo ••••• » » 1 l> 15 ídem .... 1897 ldem•••••.•••.•.. ldem.Alava •••.••••. Otro ........ FrancÍBco Gómez Gonzáloo •••••••.•• Oatlarar JOnela. . • • •• Málaga •..•• » l> ~ 1 16 ídem .... 1897 Idem............. ldem.Brigada de Transportes ••.•.•••• Otro........ José Gansa Leiva.....••••••••..•... Guanti mamo ••.•.• Cuba ....... » » » 1 13 ídem .... 1897 Guantánamo •.•••. ldem.r~d""""" Otro••....•• Fernando García Tajales .••..•• , ••••. .AJ.tam: ira. •• • • • • • .• Oorufia ..••• l> l> » 1 14 ídem .... 1897 ldem ..•••••••..•• ldem.Arapilea ....... Otro........ Francisco Gonsález Jiménez••••••... ) ) l> » 1 l> 12 ídem .... 189-7 Sancti-Spíritus •••. Santa Clara.Infanter:la. .•.• Mallorca .•••.•. Otro........ Francisco Glas Vergano.............. » » lb lb 1 lb H ídem •••• 1897 ldero .•.•••.•••••• Idem.!.mériC'a ....... Otro .••••••. 8eoostián Girat Olivella..............
.» »
"
» J 1 14 ídem .... 1897 ldem.............. ldem.
Mallorca ••....• Otro ...••••• Antonio Gómez Ribae •..•••••••••.. » » ) ) 1 » 19 ídem •••• 1897 ldem .••••••••..•• Idem.
Astu!:iaa •.•••.. Otro •.•.•••• Antonio Jiménez Gall8JIdo '''' ..•.•••.» » » » 1 ) 20 ídem .... 1897 ldem .••.••.•••••• ldem.l3:uerrilla de Ca:m.ajuani•••.•••.• Guerrillero.• Juan García Martínez.•...••••.••••.• Sal 1 Vicente•..•... Alicante •••. » ) 1 » 19 ídem ••. , 1897 Remediolil ••••.•..•. ldem.[dem...•.•••• lo a·••••••••••••••• Otro ........ JURn Gómez Rodríguez •••.•••••..•.. LO/ , Mansos •.••.•• Canarias.••• » » » 1 17 ídem .... -1897 Idem••..••..••••• lelem.[dero .......... , •.•...•..••..••• Otro........ Antonio Garcla ....•••••.•••....•.• :EE .duega •••.••••.• ldem ••.•••• » l> 1I 1 16 ídem .... 1897 ldem ••••••••••••. ldem.[dem.......................... Otro •..•.••. Hípólito García Gár.cía••.••..•.••••• TrJnerife .......... ldem .••.••. » » » 1 15 ídem .... 1897 ldero ..-...•••.•••. ldem.
Infantería. '••••• /Gslicis ........ Soldado•••.• Ramón Jiménez Reyes•.•••.••••..... A.rifio..••••••••.•• Teruel .••••• » » 1 » 17 ídem •••. 1897 Sagua la Grande .•. ldem.
Idem. . .• ....•. Luzón ..••....• Otro........ Francisco Garda Clatoiza••••••..••• rJorufia ..•..•.•..• Cornfia ••••. » l> J 1 12 ídem ~ .•• 1897 ldem..•..•..•••.. ldem.
Moviliz9 dos de San Juan ..•...•. (Jaba ...••.• Hilarlo Garrido Díaz ................ » » » l> 1 l> 13 ídem •.•• 1897 Pinar del Río.••••• Pinar del Río..
EscuarAra de la Prensa ..• , ••..•. Voluntario •• Cesáreo García Menénde:¡ .••••••• , ••
"
» ) ) » 1 19 ídem .... 1897 S. Antonio los Bnfios Habana.
'Otumba.•....•. Soldado .•••. Francisco Galiana Clevea ••.•.••• , •• Alicante ..•••••.•. Alicante ..•. J » J 1 12 ídem ••.. 1897 Oandelaria ..•..•.. Pinar del RiQ,.
Infante •.•..•.. Otro........ Pedro Gallego Jiménez...•••••.••• , . Valladolid •••••••• Valladolid •. l> ) » 1 14 ídem .... 1897 ldem ••••••••••..• ldem.
Infantería...... Otumba.·•..••.. Otro........ Ricardo Galda Hernández ........... Oartagena......... Murcia •.•.. » ) J 1 19 ídem .... 1897 ldem•••.•••••••.• ldem.Infante ...•.••• Otro •••..•• , Celláreo Ganzol Ramón••••..••••.•.• Gibar•.•.•••.••••• Navarra•.•.• » ) » 1 15 ídem .... 1897 ldem...•••.•••••. ldem.
ldem ••••...••• Otro•.••.••• Ignacio Ginerá Barbé................ Lérida............ Lérida ....•• J » J 1 20 ídem .... 1897 laem .•.•••••....• ldem.
Unión .•....•.. Otro ........ En.rique Galvat Burto................ Barcelona••••.•••• Barcelona... lb » » 1 15 ídem .... 1897 Cienruegos.•••••.• ~anta Clala.
5.o Tercio de guerrillas.••...•... Guerrillero •. Lázaro Garda García ................ Temellas.•••.•••.• Oviedo.•••.. » » l> 1 17 ídem .... 1897 ldem .••.•....••.• ldem.
Voluntarios de Santo Domingo.•. Otro.••.•.•. Lucas Granade Ugares .•.•••••••••.• Cifuentes ......... Santa Clara. l> l> » 1 18 ídem .... 1897 lsabela Sagua •...• ldem. .ru• n •••••••• Soldado••••• José Guerrero Pibanes ............... Fuente Alamo ....• Murcia ..... lb » J 1 20 ídem .... 1897 Morón ..••.••••.•• Puerto Príno:i:plIdem ..••.••••. Otro........ Leopoldo Guerra Ramos .•••.• -•..•.. Hinojosa.••.•..••. Córdoba .•.. » » » 1 20 ídem .... 1897 ldem .••.•.••••••. ldem.
Infantería..•... Marina .•..•.•. Otro •...••.• Inocencia Gavilandi Madarillg'J...... Vergara........... Guipúzcoa ., ,. » II 1 13 ídem •••• 1897 Puerto Padre•••••• SantiagodeCub
Puerto Rico •• , . Cabo •.••••. Gregorio García Valverde ........... Sevilla ..•••••••••• Soria •...... II J » 1 17 ídem .••• 1897 ldem ..••• , ••....• Idem.
Marina ........ Soldado .•••. Antonio GOllzález Núfiez••.•••••••.• Tambao••••••••... Pontevedra •• 2
" "
1 117 ídem •••. 1897 Gibara...•••••••.. ldero.
Escuadra de la Prensa .••..•.•.. Voluntario .• Pedro Garda Suárez ................. Roquejo ••.•••.••. Oviedo.••••• l.> » » 1 19 ídem .... 1897 Artemisa.......... Pinar del Río.
¡Gerona......... Soldado•.••• Antonio González Tejada.............. Marchana•••••••.. Sevilla .• " " » II ,. 1 11 ídem ... , 1897 [dem .. , ••.•••.••• ldem.
Infantería•..••• Oanarias•....•. Otro........ Eduardo González Reina •••••.•.•••. Loja.••••••••••••• Granada.•.. ) ) 1
"
13 ídem .... 1897 Bahía Honda •..••• ldem.
Habana...•...'. Otro ........ Miguel Grande VelascCl ............. Carrión ..•.•..•••. Ciudad Rllal.
"
» » 1 11 ídem ...• 1897 Oienfuegos .....••. Santa O1a1'l\.
Voluntarios Ligeros............. Voluntario •. Arturo González Chacón.••...• , ..••• Ferrol •••••••••••• Corufia ..... » » » 1 19 ídem ..... 1897 ,an José las Lajas.. Habana,
Vergara ....... Sargento ••.• Angel Ga11oso Pardo........... lO ... CamU1'8s •• •••••••• Lugo........ » » II 1 14 ídem •••• 1897 Habana.•.•••.•••• Idam.
Valencia .•••••• Soldado .•••• Juan Garda Martín .••.•.••.••••.•. , Sierra..••.•••••.•• Málaga •.••. II » » 1 15 ídem •••• 1897 ldem.....•..••.•• rdem.
América ••.••.• Otro ........ Cecilo Garda Sandillo ••.•••••••.••. Oampillo ••••••.•.• Cuenca ••.•. l! l> » 1 16 ídem .... 1897 ldem••.•••••••••• ldem.
Infantería •.••. Infante ........ Otro........ Pablo Gsrcfa Chaves ............... Castrillo .••••••••• Sevilla...... , »
"
1 16 ídem .... 181)7 ldero .•••.•••••.•• ldem.
Valladolid •.••• Otro........ Miguel GlU'cía Blázquez••••••••••••• Lorca ••••••••••••. Murcia •••.• l> » » 1 18 ídem •... 181)7 ldem .•.••••..•••• ldem.
Infante..•••... Otro•.••••.• FulgenQ¡o González Gtio ••••.••.•.•. Santo Tomás ••••. , \AVila .•.•••. , » » 1 lOILdem •••. 1897 ldem .••••••.•.••. Idem.
Habana .••.•.•• Otro •••••••• JQl¡lé Gabala l!a1a, .................. Be~l\res.......... Alicante ... , )l :t » 1 19 ídem .... 1897 IdelU., ••••••••••• ldem.
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Caballería ••.• , ¡Príncipe ..•• , .. Soldado••..• José García Pérez.••..••••.•••••••• Yecla.•.........•• Murcia•.•••• » » 1 » 1 octubre •• 1897 Placetas ..••••.•••Cuba •••••••••. S.o Cornetas. Mauro Galluraldes Díaz•••.•••••• '" Minas Río Tinto ••• Huelva •.••• » » » 1 8 sepbre .•• 1897 Cabafiae ••••••••••Príncipe ..••••• Soldado ••.•• •Tosé Gil Lamparero ••....•• " ......
·Zurita ••••••••.•.. Castellón ••• » » » 1 8 ídem .... l::l97 Iiabana ••••..•••.•ldem •••••..••• Otro........ Ezequiel Guaro Iierránz ....••.•.•.• Santander..•.••.•• Santander••. » » 1 » 9 ídem .... 1897 Sant.o de las Vegas.Sicilia ••••••. " Otro........ Mauuel García Alvarez .••••••..•••• San Martín........ Lugo ..••••• » » 1 » 20 ídem •••• 1897 Gibara•••••••••••• ildem •.••••.••• Otro ........ Ricardo García Ruiz•••..•.•••.••••. Rriones........... Logrofio•.••• » >} » 1 5 ídem .... 1897 San Agustín ....... :América ....... Otro........ Isidro Grav Muns .................. Campo••••....••.• Barcelona ••• » » 1 » 16 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus••••• iAragón ........ Otro........ Alfredo Jiménez Espinosa.•••••••••• Avila ............. Avila••.•••• » » » 1 22 ídem .... 1897 Habana .. " ........Sevilla•••.•.••• Otro ..•..••. Benito Gareía Oviedo ..•••••••• " ••• Riopar..•••.•••••• Albacete .••• :1> » 1 l> 7 ídem .... 1897 Manzanillo..••.••. iBaleares •..•••• Práctico ..•• Félix González Orta................ B. Honda .••••.•.• Pinar del Río » » 1 » 2 ídem .... 1897 San Cristóbal. •••.•Garellano.•••.. Cabo ••••••. Antonio García Villar .•.••••••••••• Camprovin..••.•.• Logroño •..• » » » 1 17 ídem .... 1897 Camp.o La Gloria .. :San Marcial. .•• Soldado•..•• Mariano Gutiérrez Oasas .••••.••..•. Lores•••.••.••.••• Palencia .•.• » » » 1 29 ídem ••.. 1897 La Palma.........
. ¡Tetuán ; ....... Otro........ Ifiginio GaIhbarti Gambarti.••••.••. yeso............. Navarra..... ) >} » 1 19 ídem .... 1897 Chambas .........Infantería......?dem .......... Otro........ Pascual Gómez Piqueras..•.••••• , •• Alator ..•••••••••• Albacete •••• ) » » 1 19 ídem •••• 1897 ldsm •••.•.• '" .,. :ldem .......... Otro ........ Agustín García de las Iieras.•••••••• Bellín•.•••.•••••. ldem •••••• , » » » 1 11 ídem .... 1897 ldem•••••••••••.• :Pavía.......... Otro•••.••.• José Gabriel Gómez ................ La Granja......... Lugo .•••..• 1 ,. » » 28 ídem •••. 1897 yaguajay......... 1Andalucía•••••• Otro........ Ignacio Gómell Misa ................ Sevilla••••••••••.. Badajoll ..... » :) » 1 18 agosto" .. 1897 BaYlImo.••••••.••. ildem•••.•.•••• Otro........ José Gonllalo Diaz.............. , ... Mijall•••.••••••••• Málaga ••••• ~ :1> » 1 27 julio.•••• 189'; Veguitas ••••••••..[dem ••••.••.•. Cabo ...•.•• Jerónimo García Gómez •.•••• " •••. ClloIllbarros ••••.••. León........ » ,. ) 1 23 agosto. •• 1897 Jiguaní ...........'
. ldem •••••••••• Soldado.•••• Francisco Gómez Trujillo .•••••••••. Ahnogío.......... Málaga •••.• » ) » I 1 2 ídem •••• \1897 ldem •••••••••••••laem .......... Otro........ Pedro González Rodrígues •••••••••• Cimadevilla.•.••.• Orense•••••• ) » » 1 12 ídem •••• 1897 Idem•••••••••••••.lclem .......... Otro........ Simeón González Sánchez•••.••••••. Santa Cruz Valle •. AvUa••.•.• , » » ,. 1 18 Idem .... 1897 ldcm.............Barcelona •.••.• Cabo ....... Fulgencio García Ortiz.•..••.•••••.• Benasal. ••..•••.•• Castellón ••• ~. ) » 1 24 sepbre ... 1897 Oolón.••••••.•••.• :Llerena •••••••• Saldado.••.• Zacarías Gómez Rodríguez.•••••••••. Toledo •.•••••..•• Toledo•.•••• » » ) 1 4, ídem .... 1897 Sancti·llpíritus.•••. JColón.......... Otro.•.••••. Sarapia GrandeGrande••••••••••.•. Mambrilla .••.•••• Burgos••••.• » » » 1 11l ídem •.•• 1897 Cafiada Iionda •••• iHabana•••••••. Otro........ Luis Gelabert Yeche ............... Palafrugell•.•••••• Gerona ••••• » » 1 :) 28 julio••••. 1897 Iiabana.••••••••... :Vols. bomberos movs. núm. 2... Otro ••.••••. Gabriel García Mufiiz •.•••••••••••• Taranes ••••.••.•• Oviedo ..••• » » ) 1 30 sepbre .•• 189'1 Candelaria••••••••.¡.IOO.'....... ,Otro........ Francisco Iiuerga Pérez.••.••••••••• Matille. .Aren .••••. Zamora••••• )) » » 1 26.mayo .••• 1897 Río del Medio••••• :
. Garellano...... Otro........ Mateo Heredia García •••••.•••••••. Nerpio.•.••.•••••• Albacets .... ) » 1 ) 16 sepbrs••• 1897 Jicotea •••••.••••. IInfantería•••••• Andalucía.•.••. Otro........ José Iiernández Sánchez..•••.•••... Pefiaparda .••.•••• Salamanca •. » ~ ) 1 20 agosto .•. 1897 Bayamo.••.•••.•••. iUnión ••.••••.. Otro •••••••• Juan Iiuerga Fuertes ..•••••••••••.• Borian............. León ••••••. » » ,. 1 11 sepbre. " 1897 Veguitas .......... :Tercios Vals. bombares movs., 2. Otro •. '" .•• Pedro Iiernánooz Sardifias ••••.••••. ) )1 )) ) » 1 3 ídem •••• 1897 San Nicolás ••••.•. :Infantería..••.• ,Canarias ••.••• Otro........ Joaquín Hernández Iiernández•••••• Garafia ........... Canarias •••• ) ,. ) 1 Hí octubre •• 1897 Iiabana.•••••••••• :ldem. • • • • • . • •. Espafia •••••••. Otro........ Santiago Hernández Lozano••.•..••• Belania .•••••••••• Soria .•••..• » » ) 1 16 ídem .... 1897 Idem••••••••••••• :Depósito de embarque•..••.•••. Otro•••.•..• Francisco Hidalgo Díaz ••••••••••••. Oarceda •••••..••• Oviedo.••••• » ) 1 ) 19 ídem .... 1897 ldem••••••.••••••r..·R......... Otro ••••••.. Fr!lncisco Hallo Martín............. Ervás ••..•.•.•••• Cáceres •.••. :) » I ) 1 11 idem .... 1807 ldem •••••.•••••••.Andalucía...... Otro........ Cristóbal Iiidalg3 Manzanares....... Benojal. •.••.•..•• Málaga~••.•. » » » 1 20 ídem .... 1897 Manzanillo. • • • • • •• :IsabellaCatólica Otro........ Ginés Hel'\~diaSánchez.••••••••.•.•• Moratalla ......... Murcia•.•••.
"
) 1> 1 15 ídem .... 1897 ldem•.•••.••••••• :Infantería•.• '" Albuera .•••••. Otro ........ Eleuterio Iiernández Lara •••••••••• ,. ~ ) » 1 » 20 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus •••• 1Toledo ......... Otro ........ Tomás IiernáIldez Gómez ••••••••••• » :) » ,. 1 JI 17 ídem .... 1897 ldem •••••••••••••Rey ........... Otro........ Ronifacio Iiernández González •••••. »
"
) ) » 1 2 ídem .... 1897 ldem •••••••••••••Voluntarios de CamajullDÍ •...•• Voluntario .. Nicolás Herrera Rodríguez••••.••••. La Palma••••••••• Canarias •••• » ) ,. 1 14 ídem .... 1897 Remedios ......... :Infantería .....IAragón ........ Soldado..... Vicente Uguet Candel. ............. Canet............. Valencia •••. » ) ) 1 18 ídem •••• 1897 Candelaria. • • • •• •• •ldem.......... Toledo......... Otro........ Demetrio Iiernández Rojo .......... Menasalvas........ Toledo•••••• » » • 1 19 ídem .... 1897 [sabela Sagua ••••. :Guardia Civil•••••••.••••••..•. Sargento•..• Ramón Hernández Pérell•••••••.•••• Alqueros••••.••••• Murcia.••.• , ) » 1 » 6 ídem ... '11897 Alquizar•••••••••.~"""""........ S'ld.d...... Aojo" tri.,,,. A>-d"'lul ........... Lo. A............. Navarra..... » ) » 1 1.1 ídem.... 1897 Iiabana ••••••••••Baza........... Otro•••••••• Eusebio Iglesias Pefia .•.••••••••••. Cárdena •••••••••• Burgos.••••• )) ) JI 1 a ídem •••• 1897 Idem .••••••••••••lnfanl d. Lo.I""........ Otro....... flb....' '"lA A.n""'............... V"."........... • GuipÚzcoa •• ) » ,. 1 16 ídem .... 1897 ldem••••••••••••.e ...... Rey............ Otro........ Manuel lfiiguez Román.... ......... »
:) » » ) 1 20 ídem .... 1897 Sancti·8píritus ••.• iInfante........ Otro ........ Venancio lfiiguez Vaquerano ........ Vaque¡;sno.......
• Navarra••••• ) ) ',. 1 12 ídem .... 1897 Candelaria .........Gerona ........ Cabo ••••••• Antonio lbáfiez Bruno•••••••••••••• Miranda •••••••••
· Idem ••••'••. » :. • 1 13 ídem .... 1897 Habana.... '> ••••••••
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FECHA
DlfL J'ALLKCIIlI.lI'l'O
13 octubre.. 1897 Ciego de Avila••••. /Puerto Príncipe
2ó sepbre... 1897 Candelaria .••••••• Pinar del Río.
29 agOllto 1897 Dimas Idem.
12 sepbre... 1897 Paso Rsal S. Diego. Idem.
IR ídem •••• 1897 Ingenio Araujo •••. Matanzas.
20 ídem ••• , 1897 Ciego de Avila.•.•. Puerto Príncipe
13 ídem.... 1897 Campto. La Gloria. Idem.
17 ídem 1897 Jicotea Santa Clara.
6 ídem.... 1897 Guanea••••••••••• SantiagodeCuba
2 ídem. ••. 1897 Habana.••.••••••. Habana.
19 octubre.. 1897 Holguín SantiagodeOuba
19 ídem 1897 Idem ldem.
18 ídem 1897 Idem Idem.
20 ídem.... 1897 Sagua la Grande Santa Clara.
12 ídem. . •. 1897 Bahía Honda.. • • .• Pinar del Río.
1ó ídem. . •. 1897 Babana.•••••••••• Habana.
18 ídem.... 1897 Idem.. .. .. •.. Idem.
13 ídem.... 1897 Idem ldem.
1ó ídem.... 1897 Idem Idem.
17 ídem 1897 Idem Idom.
18 ídem 1897 Idem Idem.
17 ídem. • .• 1897 ldem... . . • • • • • . .. IdHm.
13 ídem 1897 Idem Idem.
14 ídem 1897 Idem Idem.
20 ídem.... 1897 Idem Idem.
17 ídem .••• 1897 Ciego de Avila .•••• Puerto Príncipe
20 ídem.... 1897 Idem ' ldem.
14 ídem 1897 Idem Idem.
14 ídem 1897 Idem Idem.
16 ídem .••• 1897 Guantánamo •••••• SantiagodeUuba.
18 ídem 1897 Idem Idem.
6 ídem. ••. 1897 Sancti-Spíritus •••. Santa Olara.
19 ídem 1897 Idem Idem.
12 ídem •.•• 1897 Remedios ••••••••• ldem.
17 ídem ••• : 1R97 Cienfuegos .•.••..• Idem.
13 ídem .... 1897 Isabela Sagua...... .Idem.
16 ídem •••• 1897 Puerto Padre •••••• Santiago de CUba
17 ídem .. •. 1897 Idem ldem.
1ó ídem 1897 Baracoa , Habana.
11 ídem 1897 Yaguaj·ay ; ~
10 ídem.... 1897 San Crlstóbal••••••. ,Pinar del Río.
11 ídem •••• 1897 Habana.••••.•••••. ¡Habana.
13 ídem .... 1897 Santiago de Cuba.. ;E;antiagodeCilbs.
13 ídem.: .. 1897 Sl>ngo ldem.
2 a~ostO ••• 1897 Matanzas ••.••••••. ;Matanzas.
27 ídem 1897 Idem ldem.
.10 f1epbre. .. 1897 Artemisa I'inar dellUo.
24 ídem ••• , 1897 ClUldelaria ••••••••. Idem.
20 ídem •••• 1897 Babana••••••••••.• Rabana.
2 agosto... 1897 San Cayetano ••••.• :Pinar delJlío.
8 sepbre 1897 Madlluga ~•. Habana.
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{
'Garellano•..•.. Soldado ....• Telesforo YUZIl.ti No.in••••••••..• ; Ortiz ••••••••••.•• ' IlTarra..... »
Infantería....•• Aragón: ••..••. OtI'O ...•.••. Jnan Hon.a Figtlete Bullc•.: .•..••••••• Valencia.... »
ValencIll Otro José IglesIas García San VIcente Monte. SO;ntaooer.. )
. Octavo tercio de guerrillas ...•. , Otro ..•.•••. José Iglesias Vilaboa .•.•.••••.••.. ; lNbuceoo •.••.••.. PonteTedra.. )
Voluntarios de Matanzas...•.•.. Otro ..•.•••. Dimas Iglesias ExpÓBite-••••••.•••.• POI!Iado ..•••.•.••. Orense .•••. »
Alfonso XIII Otro Vid»l Justo Lloora H'~he~ AHcant&..... J
Garellano Otro Salvador Jorba Expósito San Martín Barcell>na... l>
Idem Otro •.•••••• José Jurado Ortiogoso .•••.•••••...•• Hinojosa Cé:rdoba.... )
Talavera Otro José Juan Torrllbadella ; Gracia Barcelona... 1
Puerto Rico '. Otro José Jarrillo Chaeón ...• , Grazalema........ Oádiz....... . »
Inf t í (Habana Otro Teodoro Ferer Almell.201. o : 13aaladí Mallorca.... »
an er a Idem Otro Ramón Jover Díaz...... arcelona Barcel()llllo »
Otumba.. , •.•.. Otro Jorge Jord's Santa Crull Alcoy Alicante.... »
GaUcia Otro Mamerto Javier Arrozarnia Garaive Navarra..... »
Canarias••.•... Otro .•..•.•• Juan Jaén :Eamírell................. rado del Rey .•...•. Oádiz · »
.!.siB. •••••••.•.. Otro •.••••• ; Ignacio López Pla.ta ..••••.••••••..•• Almonseíd.•..•••. Guadalaj·ara. »
América Otro Pal!cual Lucio Plazuela tTtident Teruel...... »
Voluntarios de la Babana ·Voluntario .• Manuel L6~e¡¡ FMnándea :Barcén Orense...... »
IGerona Soldado C~I~tóbal López.C:rUo Mlil;aga ~á~aga )
. :AlfoBso XIII Otro RIcardo LUlla Hodríguez SevIlla ~evIll.a...... »
\
Chlclllna , ·Otro Juan L6p8'.l Sáncbfl Moratalla MurcIa...... »
Andalucía•.•... Otro ..•.•.•• Antonio LorenlllO Benito.•••••.••.••. Jerez Oádiz... ••..• )
. Vad-Rás ..••.•• Otro .••..••• ·Eduar.do. LlIna Femández........... orvisioso Cáceres..... »
Infantería ,Otumba Otro Abelal'~o Lozano López Bienservidl\ Albacete »
San Fernando .. -Otro •.••..•. Deme.trIo López IW La Robla ..••••.•. Le6n........ "
IReus .•. , Otro José Latlls .GnijoBa San Juan Lugo. J
Garella-no •..••. Otro ...••.•• Manuel Lól!le.z López Erijón Idem .•••••. »
Alfoneo XIII. " Otro .•..•.•. Celestino ~aro Fernánooz .•.•.•... Asoro .. . . . • • .. • •• Cá«eres..... )
Garellano " Otro 'Eduard0 Lslldeir Rodríguez Gijón Oviedo..... »
Toledo Otro JOllé Lijo Gamafia...... .» »"
·Escuadras· de Guantánamo ..•••. Guerrillero .. José Losada Exp4¡eito...............» »J
{
Puerto Rico .. " Soldado ..... Francisco L»ano Morroge.......... ) . » »
'Iniantería•.••.. Llerena .••••..• Otro ..•••... Baldomero Lugerno Al()nso..... ••••• ) . » »
IsabellaCatólica Otro ...••••• Pablo Larrl:ba Jubero..••.•••••••••• Arenillas •..••••.•• 'Soria.. ••••• »
QUinto tercio de guerrillas ..••.. Guerrillero .. Benigno López Reinosa ....•••••.••• Madamas Orllilse...... »
Zaragoza Soldado Antonio León Valero )!aadia Jaéll........ )
Puerto Rico .. " Otro Deogr aellls Larín Fel'nández Arganas 'Santander.. • »
Infantería (Aragón Otro ••••.• o. Dnmingo López Arco Orense...... l>
Talavera••..... Otro .••.••.. Román López García.•..••.•.•....•. Valladolid •.•••••. Valladolid.. »
Pavía Otro Manuel Lozano Boido Oorufia..... :.
Telégrafos ...••••••..•••••••.•. Otro•••.•.•. Angel Lorenzo Fel'nández ..•••.••••. Santiagl>••••.••••. Idem....... "
Infantería ILlerena Otro Juan Llagoster.a Amijes San Eugenio Gerona..... )
Primer tercio de guerrillas Movilizado•• J(J)sé Llanos Herrera Puerto deSta.María Cádiz....... JI
Puerto Rico Cabo Ricardo Llorente Salas Córdoba Oórdoba »
María Cristina.. Soldado Viceníe Llué Fuster Gracia Barcelona )
IIdem .•.•••.... Otro ..••.•.• Marcos Laura Rivas ..••..•...•.••. o Montanuy •••••.•. Hueeca..... »
Infantería \Infante •..••... Otro ..•.•••• Felipe Larrasa Mal'ín..•••••.••.••.• \Terrano Navarra "
...... Idem Otro •••.•••. Tiburclo Luquín Pérez Carcar ldem....... "
Unión .•••.••.• Otro.••.••.. Teodoro Lahoz Muniera Estévenez••••.••.. ITeruel. ••••• »
Valencia Otro BIas López Morales Sauquillo Segovia..... )
Luchana ••••••• Otro •.•••••• Juan Lara Olmo Montora •••••••••• Oórdoba. •••• ~
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NATURALEZA BAJAS' DEL P:~~~I~IJCNTO FALLECIMIENTO
l;j tltl tlg"~ S.(t) ~ o-~Q)
NOMBRES ¡t;;' g: g' g ~ '" [
Pueblo Provincia ~¡::!:s:!!~!l f.!l Dia Jle3· Año PueblQ ProTincia
• " "''' <+ " S:~;tQo§§@
:p.::il: !t<1>!:
- -'_<1> -'-' -'- -"'-"'-' -1----1-- I
~ópezMateo CarcabOllo Oáceretl » » » 1 28 sepbre 1897 Morón ~ .. ~ .•• Pnel'ÍoPrÍD
.yesta.....•.•..••....•• , Legorreta .•..•.... Guipúreoa ..» » » 1 14 ídem.... 1897 S. Antonio de Bafios Habana.
leB González Requena Valencia.... » » 1 » 19 ídem •... 1897 La Palma Pinar del R
rencain Aspitarde Eibar Guipúzcoa ..» » » 1 20 agosto 1807 Veguítae Santiago del
lt Rosas Barcelona Barcelona... ~ » » 1 18 sepbre .•• 1897 CienfuegoB Santa Olara,
Pérez Albacete .. oo Albacete.... » » » 1 12 ídem 1897 Habana Habana.
lez Rico Bal. Corufia..... :» » » 1 17 ídem 1897 Maniabón oo. SantiagodeC
beto Sánchez Pendones Oviedo...... » » ~ 1 21 ídem 1897 Candelaria Pinar del R
rcodal Perdado Cema Tarragona » » » 12 octubre .. 1897 San Luis Santiagode<
[artínez Expósito Vélez Blanco Almería..... » ~ 1 » SO sepbre ..• 1897 Sancti-Spíritus ..•• Santa Clara,
ldo Martínez González Calusparra ••••.•.. Murcia......» » » 1 14 octubre.. 1897
ntínez Sendra Orba Alicante.... » » » 1 10 ídem 1897
ae ~orras ....•..•....••• Santiago •••••••••• Lugo •• • . • • • " » » 1 14 ídem.. •• 1897
ntolO Tene Hiji. Almería..... » » 1 » 13 ídem.... 189'7
lez González Cochilla Santander... » » ) 1 16 ídem 1897
Irtínez Gil Utrera Sevilla...... » » 1 » 18 ídem 1897
loro Riverte San Carlos Tarragona.. » l 1 » 16 ídem 1897
3S Pomares Elche Alicante.... ~ » 1 » 12 ídem 1897
3r& Casa oo Rusiles Huesca » " 1 ~ 15 ídem.... 1897 Habana Habana.
[aya Mulso .•.••••..•..•• Barcelona••••.•••• Barcelona... » » ) 1 18 ídem •••• 18!J7
Ifarino Arma7.ona Alava....... » » » 1 11 ídem 1897
mglano Gómez Figueras Gerona » » » 1 17 ídem 189'7
I Ruiz Almenas Valencia.... » » » 1 15 ídem 1897
5uez Catalán Candir Albacete.... » » " 1 15 ídem 189'7
:oreno Uarte Del Blllgo Málaga...... ~ » :& 1 15 ídem 1897
M:opedano Jiménez Cesaní. Cáceres...... » ~ 1» 1 14 ídem. 1897
rtínez PoI .•..•••.•.•.. " Pregual........... Badajoz..... » » » 1 13 ídem.. .• 1897 1
Mir Ventura .••.••.•••.• Barcelona.•.....•. Bar,celona... » » » 1 20 ídem •... 1897!Santiago de Ouba .• Santiagode(
l Estévez Canet C. de laPlana JI » » l' 12 ídem.... 1897 Santa Clara Santa Clara.
nito Arias Villaverde Logrofio.... » » » 1 19 ídem 1897 Ciego de Avila Puerto Prínl
€Ir Cante Alcolea Huesca .. oo.» » 1 » 11 ídem •••. 1897 Holguín Santiagode(
lr Mestel. ••••••••.••.••• Holguín Ouba....... » » » 1 14 ídem •••• 1897 Idem .••••..•••••. Idem.
,ntes Ballester Madrid Madrid..... » » » 1 J:5 ídem 1897 Idem; Idem.
Ireno Santiago•..•••••••. Churriana .•.•..••. Málaga...... » .» » 1 14 ídem •••• 1897 Manzanillo ••••.••• Idem.
1 Hurtado ••...•..••••.• Vélez-Málaga ..•.•. Idem....... »1» l) 1 12 ídem 1897 Idem.... oo ....... Idem.
fedina Duefias Cartama Idem....... » » » 1 19 ídem 1897 Idem.••••.••••••• Idem.
10 Redondo ...•.•.•••••. Bafios ••.•••..•.•. Cáceres..... » » » 1 18 ídem ••.• 1897 Idem ••...••••••.• Idem.
oldes Del~ado .• " ..••.•• Aniego..•.•.•••••• Orense...... » » » 1 15 ídem • ••• 1897 Guantánamo •••••• Idem.
rtínez González .•••••.••• Santa Cristina ••••• Pontevedra..» » » 1 19 ídem.. •• 1897 Idem•••••.••••••• Idem.
llera Alotero Puebla Sevilla...... » » » 120 ídem • ~ .. 1897 Idem Idem.
L Nilla .. .. .. • .. .. .. • .. .. :» JI» » 1 JI 21 ídem.... 1897 Sanctí-Spíritus Santa Clara.
lez.. • • . . . • • . • • • . • • • • • • . 1I »» l » 1 15 ídem. . •• 1897 Idem ..•...••••••• Idem.
lerrero. . . . • . •• . . • . • • . . • :» »» JI 1 • 17 ídem •• ;. 1897 Idem ••••••••••••. Idem.
rtínez Palacio.. .. • •• • .. • » »» » 1 » 11 ídem 1897 Idem Idem.
Ilez López oo Samper Teruel...... » » » 1 16 ídem 1897 Mayari. SantiagodeC
[aLarrrachío •••••••••••• Bilbao Vizcaya .•••• » » » 1 18 ídem •••• 1897 Sagua la Grande .•• Santa Clara.
reno Alarcón . • • • •• • • •• . » »JI» 1» 12 ídem.. •• 189'7 Matanzas ••••••••• Matanllas•
Ildez Desa oo... » »» » 1 :& 14: ídem •••• 1897
1
[dem .•••••••••••• Idem.
~r~ínezPérez............. » JI JI JI » 1 117 ídem •••• 1897 Pinar del Río Pinar;del R:
ella García ••• oo......... » JI» ). 1 » 18 ídem 1897 Idem oo. Idem•
~esquida. Oomas Mallorca Baleares.... :11 J J 1 19 ídem •••• 1897 Mariel Idem.
ClasesCnerpOllArmaa
~CoVadOnga•..•. Soldado••••• GuSan Marcial .••• Otro ••••••.• Josdem •••.••••.• Otro •••••••• JacInfantería•••••• Andalucía .•.•• Otro ••..•••• LuAntequera •.•• ; Otro........ PelPuerto Rico ... , Otro........ JosIdem ••••.• , ••. Otro Ma
Vols. Bomberos movilizados n.o 2 Otro........ An
.Oaballería••••.• ¡Rey. • • . • • . . • •• Otro........ Ma
Idem Reina Oabo Je
Ingenieros Zapadores Minadores. Soldado .••.• He
Infantería /Alcántara•••••• Otro•.....•. Pe]
Oaballería Pizarra Otro An
Infantería Habana Otro Ma
. Brigada de Transportes .•••..•.. Acemilero.•. Lu
lBfanteria ••••• ¡Oastilla •.••••. , Soldado••••• An
Idem. - [Habana Otro Jo
Artillería de plllZa .••.•••••••.•• Artillero .•.. Jo
Habana•••.•..• Soldado..... An
Baleares ....... Otro........ Do
IsabellaOatólica Otro •••••• " Ro
~CanariS8 .•...•• Otro••..•... Es
Infantería...... (Barbastro Otro Ra
IOtumba Otro Jul
Guadalajara..•• Otro .•.••... Ab
Vad-Rás •••••• ' Otro .•..•••. Sal
Habana••••.••• Otro•.•...•• Pa
Ler Tercio de Guerrillas Movilizado .. Ha.
lBarcelona•.•.•. Soldado..... JoInfantería•.•• :. Garellano...... Otro........ MIHabana..•••.•. Otro •••••••. Jo
Guerrilla local de Holguín • •• . .. Otro........ Pa
Sallidad Militar •••••• , •••••• " . Sanitario••.• Jo
(Colón Soldado An
Infa t' 'Unión Otro; Ju
nena ¡Alcántara Otro Fr
\Baza Otro To
Guerrilla de Játiva .....•••• ; ••. Gu~rrillero•. Do
\
Simancas •.•••• Soldado.••.• An
Idem•••••••••• Otro•.•.••.. An
Mallorca. .. .. •• Otro........ J 01
Itlfanteria.•.•••. Idem •••••••..• Otro .••••••• Ju
IAmérica Otro JoRey Otro BaAragón Otro..... .. Ju
Guerrilla de Rodrigo Guerrillero .• Ju
. ¡Maria Cristina.. Soldado..... To
.Infantería oo ••• Idem... : ...... Otro........ M
Valladohd •• ••. Sargento.... An
S~n Quintín•••• Soldado ..... Jo
.Artillería de plaza •••••••••••••• Artillero •••• Gu
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~'tnfanteria•••.•• !ESpafia ••.•• , •. Soldado.•••. An:tonio Moreno Blanco •.••..•••••. Albagey .•••••.••• Málaga .•••.
Idl:lm Puerto Rico •.•• Otro.•.•.... Juan Merino Ortega••••....••.••••• Yepes Toledo .
6.0 Tercio de guerlllas ........•. Guerrillero .. Antonio Marbel.. ..•.•••.•...•....•• Kantón ..••••••••• China .
Artillería de montaña........•.. Artillero •..• Esteban Martín Mielá .•.•..•.•••• " Bobul1 ••••.•..••• Salamanca ••
Bailén So¡dado Vicente Moreno Mejíss Jaén Jaén ..
Tetuán .••••••• Otro Isidoro Mar Col'... .•.•.•••...••.•.. enimaru Valencia •••.
I f t í luerto Rico .••• Otro ••••.••• Calixto Monsálvez Barberá•.•••.• ; •. ~izo .•.•..•••••••• Ciudad Real.
n an er a ¡Asturias Otro Ignacio :M:artínéz López Madrigueras ...••. Albacete .
Idem Otro Manuel Mor(;lda Pérez Beade Orense ..••.•
Talavera•••..•. Otro•..•.••. Felipe Merino Avisadan •••.•.•..•.• Tembleque Toledo ••••••
Voluntario de color Cabo...... Pablo Merche Alvarez Matanzas Matanzas .•.
Infantería •••.•ISan Quintín Soldado Juan Mon Pons ; San Cristóbal Baleares .
Caballería•.•••• Rey •••.••••••• Otro ••••••.. Manuel Marcobal •• ' ••.•••••.•••.•. Baconia ••••.....• Tarragona•••
¡Antequera ••••. Otro .••••.•• Celestino Moral Gómez ...•••..••••. Herrera •...•.••.. Cáceres •.••.
Gerona ,Otro ..•••••. José Ma.rtinez Jarque..•.••.•••.••.... Albarracín •••••••• Teruel ...•••
Canarias Otro Antonio Moreno Librero Bermejo ~ Sevilla .
Idem otro Sebastián Márquez Pons Ciudadela Mahón .
España .•..•.•. Sargento .••• José Martínez Rodríguez .....••••••. Moratal1a •.•••.••• Murcia..••••
María Cristina.. Soldado José Monegal Genis Gracia Barcelona .
Simancas Otro Agustín Moral Bermúdez Priego Córdoba ..
Cuba Otro ..•.••.. Plácido Martueyes Garcés Alava ••••••.••••• Alava ..•..
Príncipe Otro Manuel Modia Barreín Ramelle Lugo .
Infante Otro Pedro Martínez Azurmendi Alava Alava ..
Idem •.•••••••• Otro •.•.•••• AnBelmo Moreno Ugarte .••.••.•.•.. Lizoaín ..••••••••. Navarra .
Almansa •.•...• Otro José Meliá Prats ••.•••••..........• CastL Castellón .
Bailén Otro Olaudio Martín Martín Beas de Segura Jaén .
Idem Otro ..•.•..• Antonio Martín Gargón Jaén Idem .
Navarra , Otro José Montero Espinosa Villar Valencia .
Albuera •••...• Otro. ~ ..•••. Ramón Mouserrat Ardit •...••••.... Amposta .•••.••.. Tarragona••.
Cuenca Otro Juan Medina Díaz Pinos del Rey Granada ..
Covadonga ' Otro .••.•••. Magdaleno Montón García .•...••.•• Mostanza •.•••••.. Ciudad Real.
Infantería laleares Otro Jl1an Marque't Mesa Cartaya Huelva .
...... Idem Otro Críspulo Moreno Nogales Fregenal Badajoz ..
,Idem Otro Malchor Méndez Expósito Badajoz Idem ..
Garellano Otro Alldrés Mufioz Soto Lorca Murcia .
iTetuán •...••.• Otro ...••••• Juan Mgrsí Marimón .••••••.••...•. Vendrell ..•.•••••• Tarragona .
España .••••••• Otro .•••.... E\lgenio Magín Miguel ••••.•••••..• Barcelona•••••••.. Barcelona•••
Otumba Otro Edullrdo Marco Palacios Ayna Albacete ..
VIzcaya Otro José Mateu Vlla Almadret Lérida ....•.
Andalucía Otro ••••.••. Mauuel Mejuto Iglesias •.•••••...•.. Barreito ...•....•. Corufia •••••
Idem Otro•••.••.• Manuel Mirap,da Rey oo •• Badajoz Badajoz .
Idem Otro P~dro Marin Martínez Moratalla Murcia .
Baza ,. '•. Otro •••.•••. Francisco Medina Varela Ferreira Corufia .••.•
San Quíntín, ••. Otro .....•.. Estanislao Montero Fernández....•.. Guamil ••..••••••. Orense••.•••
Barcelona .••..• Otro•••• · ••. Juan Malonda Cortelló •.••••••...•. Palma •••••••••••• Valencia ••••
Barbastro •..•.•• Otro Eprique Mateu Cortés " Reus Tarragona ••
Idem.•••••.••. Otro•.•••.•. Aniceto Mateo Sesma••.•••.••...... Cintruénigo .•••••• Navarra..•••
Puerto Rico •••• Otro •.•.•••• Benigno Moreno Alcira •.••...•.•••. Menasalvas ••••••• Toledo••••••
Idem ..••••••.• Otro ••••.••• José Martín Bayo ••...•••••••.••.•• Almufiécar •••••••• Granada ••••
Oanarias.•••••• Otro•••••••• Manuel Montesinos López •..•.•..•. Arico••••••••••••• Canarias ••.•
Idem•••• oo •••• Otro•••••••. Antonio Machín Pérez Brefia Alta Idem ..
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t » 1 11' 15 octubre.. 1897 San Antonio....... Habana.
» » t 1 li ídem.... 1897 Güines........... Idem.
» » :/) 1 15 ídem ••. , 1897 Cienfuegos••.•••• , Santa Clara.
» ti» 20 ídem.... 1897 Placetas Idem.
» » » 1 15 ídem .... 1897 Caslldll ..•...•.••. Idem.
» l> t 1 20 ídem .•• , 1897 Morón.. . • • • • . . • •. Puerto Príncipe.
, » » 1 11 ídem .... 1897 Puerto Padre SantiagodeOuba
» » » 1 14 ídem. . •• 1897 Gibara Idem.
:/) » 1 t 17 ídem 1897 Idem Idem.
» JI » 1 18 ídem ••. , 1897 Baracoa•••••....•. Habana.
~ » t 1 19 ídem •.• , 1897 Guanajay •.•••.••• Pinar del Río.
) » 1 » 12 ídem.... 1897 Idem.. • .. • .. .. ... Idem.
» :/) » 1 12 ídem •.•. 1897 San Luis •.••..••.• SantiagodeCuba
» » » 1 16 ídem •••• 1897 Cárdenas ••.••••.. Matanzas.
» J » 1 14 ídem.. .. 1897 Artemisa Pinar del Río.
) :/) 1 ) 13 ídem. . •• 1897 Bahía Honda .•.•. , Idem. I
» tI:/) 17 ídem.... 1897 Idem Idem. ,
» » » 1 19 ídem 1897 San José las Lajas.. Habana, 1
» » 1 l> 6 sepbre 1897 Matanzas Matanzas.
» J » 1 16 ídem 1897 Baracoa SantiagodeCuba
l) » 1 t 18 ídem 1897 Habana Habana.!) » » 1 27 ídem .•.• 1897 Guantánamo .••••. Santiago de Cuba I
» l> 1 » 2· ídem. • •• 1897 Cayajabos......... Pinar del Río.
» » t 1 21 ídem . ••. 1897 Candelaria ..•••... Idem.
» » ~ 1 25 ídem. 1897 Habana Habana.
l) » » 1 21 ídem 1897 Casllda Santa Clara.
» » J 1 26 ídem.... 1897 Trinidad '" Idem.
» » » 1 25 ídem. ••• 1897 Palmillas Matanzas.
» » » 1 7 ídem •. " 1897 C.o de Juan Criollo. Santa Clara.
» " » 1 24 ídem.... 1897 Habana.••.••.••.. Habana.
» l) » 1 22 ídem 1897 Morón Puerto Príncipe.
» » » 1 31 agosto... 1897 San Cristóbal. ..•.. Pinar del Río.
t » » 1 28 ídem 1897 Idem Idem•
l> :/) » 1 11 sepbl'e 1897 S. Diego Núñez Idem.
» » 1 » 16 ídem , 1897 Cllmp.o Gloria ..•.• Puerto Príncipe.
:/) » 1 » 6 ídem •••• 1897 Chambas ••.•.. '" ldem.
» t » 1 27 ídem.. •• 1897 S. José de las Lajas. Habana.
» l> J 1 6 ídem. . .. 1897 Idem Idem.
1 » l) 1 18 ídem .... 1897 Polo Viejo Santa Clara,
» t l) 1 20 ídem.... 1897 Jiguaní. •.••.•••.• Santiago de Cuba
» t » 1 20 octubre.. 1897 Idem Idem.
» » t 1 26 agosto... 1897 Bayamo, •••••••.•• Idem.
» l> t 1 19 sepbre... 1897 Veguitas Idem.
» » 1 » 28 ídem .... '11897 Bejucal •.•.••.••.. Habana.
» t. 1 ) /) ídem.. •• 1897 SlIncti-SpMtus••••. Santa Clara.
» tI) 19 agosto... 1897 Habana Habana•.
» » » 1 11 íq,em 1897 Idem Idem.
» » 1 l> 12 sepbre 1897 Santiago de Cuba •. SantiagodeCnba
» t » 1 30 agosto... 1897 Monte Oscuro Idem.
) t » 1 1 sepbre ... 1897 Nazareno "JHabana.
11 » )o 1 31 agosto... 1897 Hllbana Idem.
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.¡Rabana ••••••• 80k1adQ •.~ •• Pascual Madser Navarro .••••••••••• Valencia •••••••••• Valencia.... I » 1 I 17 sepbre ..• 1897 Habana ••••••.•••• Habana.
:Movili!lóados n.0:l Otro •••.•••• Manuel Martínez Guerra •••••••..••• Canarias•.•..••••. Canarias.... I » I 1 14 ídem •••• 1897 Cárdenas••••.••••• Matanzas.
.¡Saboya.40 Otro Jualil.:Núfiez Moreno A.lmendralejo: Badajoz..... » :& 1 ) 21 ídem 1897 Colón Idem.
lerrillas Otra ~ .. Manuel Núfier;Contreras Mayad ." •• : Sant.o Cuba. ) I » 1 15 agosto 1897 Holguín SantiagodeCuba
A.ragón Otro Sixto Navarro Larrión Ternel...... :& I I 1 19 octubre .. 1897 Rabana Habana.
Gerona. Otro Eulegio Navas Rojo Arenilla Burgos...... I » » 1 13 ídem.... 1897 Idem •.• : !dem.
Baleares Oko ~ .. Vicente Nadal Estados Esporlas Baleares.... I I » 1· 19 ídem 1897 Idem•••...•.•.••• Idem.
• Valen.efa Otro Pablo NoveL Almacellos Lél'ida...... ) » :& 1 11 ídem 1897 Idem Idem.
Garellano Otro Nicolás Nieto Ruizpérez Nelpos Soria....... I I » 1 12 ídem •••• 1897 Idem Idem.
Chiclana " OtIlO Juan Navarro Martínez Lapaca Murcia..... » I » 1 14 ídem. 1897 Idem Idem.Marina~ Otro••.••.••• Vicente Navarro Soto Santa María Coruña..... » I » 1 12 ídem.... 1897 Holguín Santiago de Cuba
¡narla Otro Eduardo NavJlrreto Molina Granada' Granada.... I :1 » 1 11 ídem.... 1897 Güines Habana•
•¡Marina Otro Pedro Negr~ Bul Barcelona B~rcelona... » » :1 1 16 ídem •••• 1897 Puerto Padre •••••• SantiagodeCuba
• San :¡farnando .. Otro Manuel Ortlz Torres Valdepefias CIUdad Real. » I » 1 12 ídem.... 1897 Habana Habana.
vilizados de Cafias VoLuntario •. Domingo Ortega Santana •••••••.••• Puerta Güira•••••• Pinar del Rio » » » 1 11 ídem.... 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
Espafis Soldado Juan Ortega Núfiez Jerez Cádiz....... I ) » 1 12 ídem 1897 Idem Idem.
Barcelona .••••• Otro••...•..• Joaquín Oselles••••.••••••••••.•••• Gausach ••••.••••• Lérida...... I I ) 1 12 ídem •••• 1897 Santa Clara •..•••. Santa Clara.
Garellano Otro Julián Otal.Salvauor Mendigorría Navarra..... 1> :J ) 1 14 ídem 1897 Ciego de Avila Puerto Príncipe•
ReU8 Otro Carlos Ovide Tauste Lugo....... :J ) ) 1 15 ídem 1897 Idem Idem.
Unión Otr(¡) LorenzoOrtiz Vázquez Zafra Badajoz.•••• ) ) » 1 20 ídem •.•• 1897 Manzanillo Santiago de Cuba
Aragón Otre Nicolás Ol'gaz Gllrcía Toledo Toledo...... » I » 1 19 ídem .•.• 1897 Mayar! Iuem.
Marina Otro Lorenzo Ortiz Fernández Ujo oo Oviedo...... » ) 1 :& 13 ídem •.•• 1897 Gibara SantiagodeCuba
Vizcaya••.•••••• Otro••••••.• José Ortega Mur ••...•.••.•••••..••. Lérida .•••••••• '" Lérida•••••• » :J 1 I I 28 julio.... 1B97 Prado Viejo Santa Clara.
Andalu<lía ••••. Otro •••.•••• Agustín. Olaizola Aramburo .•••••••• Regil •••.••••••••• Gnipúzcoa .. • » » 1 21 agosto ••• 1897 Jiguaní•••••••••.. SantiagodeCuba
Idem Otro FlorenclO Ochoa Ochoa Aperregui. Alava....... » » » 1 23 ídem 1897 Idem Idem.
rdem Otro Domingo Orgullo Saldafia Baracaldo Vizcaya. » ) ) 1 15 ídem ..•• 1897 Veguitas Idem.
Chiclana••••••• Otro Francisco O1aiza Escudero••.•...... Arano Navarra..... » » » 1 26 ídem 1897 Ciego de Avila •.•• Puerto Príncipe.
Cuba _ Otro••••.... ¡Saturnino Pereira. Iglelilias ••....•... Arteipo Corufia..... » » 1 . :& 16 sepbre .•. 1897 San Sebastián SantiagodeCuba
• Córdoba Otro · Cristóbal Pino Martín.............. » ) 1»»» 25 ídem •••. 1897 Sagua de Tánamo .. Idem.
América •.•.•••• Otro José Pérell Buceta Caleil'o Pontevedrs. I I 1 ) . 29 agosto ••. 1897 Ciego Potrero Santa Clara.
Valencia.•• ~ Otro Clemente Pérez Hidalgo Ros Burgos...... » » I 1 29 ídem •••. 1897 Vifiales Pinar del Río•
. Idem .••••••.•• Otro••••..•• Antonio Puente Corral ••••.••••••••. Hinojedo••••••••. Santander... » I :J 1 14 Iilepbre ••• 1897 Puerto Escondido •. Idem. .
Gsrellano Otro José Pelach Valera. Corla Sevilla...... » » 1 :& 14 ídem.... 1897 Jicotea; •.• ,.•••.•••. Puerto PrínClpe.
SanQuintin Otro .. , MigueIPiquerRayo Valdealgorfa Teruel. .•.•• » » 1 » 22 ídem 1897 Pinar del Río PínardelRío.
AIdalucia••.••. Otro Francisco Pedro ADgel Barcelona Barcelona... » I » 1 17 agosto ••• 1897 Jiguaní. SantiagodeCuba
Idem Otro Vicente Pérez Gomasa Salamanca Salamanca.. ) I 1 :& 19 ídem 1897 Idem Idem. .
Chiclana••••••• :Otro Miguel Pérez Martínez Mula Murcia...... » » 1 » 17 sepbre... 1897 Chambas Puerto PrínClpe.
PelLinsular•••• :Otro Manuel Pérez Fernández Pontevedra ••••••. Pontevedra.. » I » 1 1.5 agosto 1897 Habana Habana. .
Llerena•••••••• Otro•..••.•. Benito Pladevall Pujada•••••.••• '" Ruideperas ••.•••. Pontevedra.. » » 1 I 21 sepbre... 1897 Ciego de Avila ••.. Puerto PrínCIpe.
¡Rabena•.•••••• Otro •••••••. Francisco Paeturi Seberín........... ) ») ) :J 1 13 ídem •••• 1897 8ant.o de las Vegas. Habana.
ildem. Otro Juan Pech Bertolín » »» I ) 1 111 ídem. 1897 Idem Idem.
moviUzados n~o 2 Voluntario•• Robustiano Palmer................. » »:& :. I 1 11) ídem 1897 Oonsolación del Sur Pinar del Río•
.lrtillería Qtro Luis Pico López Corufia Corufia I » :& 1 18 octubre.. 1897 Habana Habana.
I
BaUén Soldado Jaime Plana Gómez San Miguel Gerona..... I :.. » 1 11 ídem •••• 1897 Idem Idem.
Infa~ Ott-o .••.•••. José Paris Estevez •.••••.••••••.••. Camues•.••••••••• LéridoB ..•••• I ) l. 1 14 ídem •••• 1897 Idem ••••••••••••• Idem.
España Otro Antonio Pino Estarla Beldas Alicante •.•• » I I 1 12 ídem 1897 Idem Idem.
· Baleares ••••••• Corneta •••.• Francisco Pulido Pozo••••••••••••• Villalva •••••••••.• Badajoz..... ») » » 1 12 ídem.... 1897 Idem ••••••••••.•• Idem.
Espafia•••••••• SQldado .•••• Magín .Panades Querol .•••••••••••• Segura•••••••••••• Tarragona... » » » 1 1-5 ídem •••• 1897 Idem •••..••• · •••.• Idem.
Gerona •••••••• Otro•••.•••• Valentm Pefla Llover •••••••••••••• San Martín•••••••. Baleares..... » I l' 1 16 ídem. . •.• 1897 Idem•••••••.•.••• Idem.
Navas •.•••••.•• Otro Gabriel Pérez Lapesón Largran Lérida...... ) ) I 1 15 ídem.... 1897 Idemoo Idem.
za••••• ••• A A' Otro Mariano Pairilla Pérez Torrecillas Guadalajara.» ). » 1 16 ídem.... 1897 Idem Idem.
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HabaBa•..••••• Soldado.•••• Juan Pons Jordana...•••••••...•••• Montalto••••••••• 'ILérids••..•• ) ) 1 ) 10 octubre•• 1897
Barbastro....... Otro ••.••••• Pedro Povaleda Miguel. •••.•.•••.•• Camorra .••••••••• Bur~os..••.. » » J 1 11 ídem .... 1897
Princesa ••••••• Otro ..•••.•• •Tosé Páez Oapitán.................. Estepa.. • . • • . • • • •. Sevilla ...... » JI) 16 ídem .... 1897
Navas ......... Otro........ Ignacio Pacha Bejerano............. Almaolona. • • . . • •• Ciudad Real. » t J 1 16 ídem .... 1897 Habana........... Habana.
'Caballeria•• '01' Guadalajara.... Otro........ Valentin Ponee Oarrascosa..••.•.••. San Olemente •••• , Cuenca ••••• » JI» 16 ídem .... 1897
Baleares ••••••• Otro •.•••••• Lorenzo PODS Avinia ............... Campos••••••••.•. Baleares •••. ) » ) 1 16 ídem .... 1897
tBnrtlastro •..••. Otro........ Vicente Pérez Espich ••••..••••.•.. , Palop............. Alicante ••.. ) » ) 1 14 ídem .... 1897
Habana.••••... Otro........ Manuel Parra Vázquez..•••..•.••... Valalcázar ••.•••.• Oórdoba •.•• ) .. J 1 13 ídem .... 1897
Boria •••••••••• Otro•••••••. Manuel Péres $ánchez •.••••.•..•... Alcalá ............ Jaén ........ » » J 1 13 ídem .... 1897 Santa Clara.••....• Santa Clara.
Artiller.íadeMontafta •.•.•• " ••. Otro••.•.••• M~nuel Pifieiro Famardo............ Balga............. Pontevedra.. ) ) J 1 14 ídem .... 1897 Idem •.••••...•.•• Idem.rn ..•••••••• Otro ........ Antonio Ponce Simón••.•.....••.•.. Alornios .......... Huelva •..•. » ) t 1 12 ídem .... 1897 Ciego de Avila..••• Puerto PríncipEMlUina ..••.••. Otro........ Florencio Penalva Mato.••....••.... Aure ••.•••..•.••. Pontevedra .. » ) ) 1 ]2 ídem •••. 1897 Holguín ' ......... Santiago de Cnb
Andalucía••.•.. Otro........ Gregorio Portillo Ruipérez ••••..•.•• Cevién.•.•.•.••••. Valencia•••. ) » : 1 19 ídem .... 1897 Manzanillo •••••••. Idem.Infamería•••~ •• Isabel la Católica Otro........ Eusebio Pérez Díaz................. Almansa .......... León •...•.. ) J » 1 18 ídem •••• 1897 Idem ••.•••••.•... Idem.
Idem .•..•..•••• Otro••••..•• Anselmo Pér~ Germán ...•...•.••.• Villamanín •.••••• Valladolid •. J » 7i 1 10 ídem .... 1897 Idem ••••.. ; •••••. Idem.
Alava ..•.••.•.. Otro........ José Pérez Moreno.................. Mijó.••••....••••• Málaga •.••. ) ) J 1 15 ídem •••. 1897 Idem..••.••••..•.• ldem.
ArtiiJl.ería· de:Montalla ••...•.•••• Otro•••••.•• Ramón Plata13•.•••.••....••••...••. Carvenzas••.•.••.• COrufia •.•.. » » :1) 1 17 ídem ..•• 189~ Idem •••••••.••.•• Idem.¡.rloR",.... Otro........ Perfecto Pérez Domíngues..•••..•... J ) ) » 1 » 15 ídem .... 1897 Sancti-Spíritus..... Santa Clara.
InfMltería...... y.. : .•.•••... Otro........ Andrés Preciado Rui!/;..••..•.•••..•. ' ) I ) ) 1 ) 17 ídem ..•. 1897 Tdem .••.....•.... Idem.
GahCla •• '..••.. Otro•••••••• Clemente Pérez Bauza ..••...•••.... UsteiviE.'jo .••.•... Madrid ...•. J ) ) 1 16 ídem .... 1897 Sagua la Grande .•. ldem.
Gerona .. '.•..•• Otro•••.•.•. Teod<oro Peiró Vida!. .. " ...••..••.• Zaragoza.•.••••.•. Zaragoza .••• ) » 1 :1) 15 ídem, ••• 1897 Santo o de las Vegas Habana.
VolontariOfl Artillería Hahna... Otro•••••.•• Felipe Péres Suárez................. Novillo ••.•••.•..• Oviedo•••••. ) ) ) 1 12 ídem •••. 1897 Idem ..•.•••..•.•. Idem.
Infantería••••• '1 María Cristina .. Otro•....••••• Francisco Priego Ruiz..•••..•.•..... ) ~ » ) 1 » 16 ídem .... 1897 Matanzas ..•...•.. Matanzas.
Idem •••'. . • • • •• Castilla ..••••.. Otro ...••••. Antonio Partida Cefere ••.•..••.•... Valdemorillo .••••. Madrid ••••. ) ) 1 ) 12 ídem .... 1897 Güines •..•••• '" Habana.
Movilizados de Rodas. . . .• .•..• Otro•.•••... Manuel Pérez García........... , .•• , San Lorenzo...•••. Lugo........ J ) ) 1 12 ídem .••. 1897 Cienfuegos .•••••.. Santa Clara.
r.OOll.C"ótiea Otro ..• _.... José PortiUo Medilila ............... ) ) » » » 1 17 ídem .... 1897 Idem .•.••••••.... Iden.Mérida .......... Otro•..••••• Lorenzo Plana Tralléro .••••••.••••. Guardia ..••.••••. Huesca •..•. J ) ») 1 18 ídem .... 1897 Placetas •••••.•. " Idem.
Inm.ntería .••••• Vizcaya .•••••.• Otro•..• ~ •••• Ramón Plet Pefia •..•..•••.••••••.. Haro ...•• " ••..•• Lérida .•.••. :. ) J 1 17 ídem .... 1897 Trinidad .......... Idem.
, Lt:lIltlld ........ Otro•••.•..• Francisco Bérez Requera •••••....•.. Corter ••.••..•.• " Málaga •.••. ) ) » 1 17 ídem •••• 1897 Calabazar ......... Habana
, Valencia •.••.•• Otro ......... Andres Prieto Incógnito .••..•..•... Badilla • . • • • . • . . .. Zamora .•... J .. ) 1 19 ídem .... 1897 Vifiales ........... )
. ·Habana•••••••• Otro ••• '...•. TOIll!.M Parza Albea ................. Tolosa ...•.•••.•.. GuipÚzcoa •. J J ) 1 13 ídem •.•• 1897 Habana.•••.••.••. Habana.
Caballería ••••• IRey.••.. ~ ...... Otro .•.•••.•• José Porto Suárez .................. CriBtifiada .•.••... Pontevedra•. ) » ) 1 21 sepbre ••. 1897 Guantánamo ..•.•. .";antiagodeCub¡""b•.......... Otro.•.•..••.• Manuel Quesad.a Martinez•.......... Jaén ............. Jaén ........ 1 ) ) ) 31 agosto ••• 1897 Animas •••••.•..•. Pinar del Río.
Inftmooría•••. " Andalucía..•••• Otro .. '._ .••• Esteban Quintana Sola •..••.•••.••. Ribella .•••••••.•. Gerona ..••. ) ) 1 1 17 ídem. .... 1897 Jiguaní .•.•••••••. SantiagodeOub
Habana•••.•••• Otro ........ Ramiro 'Querol Barren•••.•••...•••• Tarragona..•..••• , Tarragona••. ) » J 1 23 sepbre, •• 1897 Habana...•••.•••. Habana.
Constitución ••• Otro .••••••. Juan -Quero Guzmán..•..••...•.••.• Badlllos ..•••.•... Barcelona ... Ahogado río Buey 13 octubre .• 1897 San Luis•••••.•••. ~antiagodeCub
4.o ;Beg. de Montafia .•....••.••.• Sargento .••• Esiooan iRico Soriano.••.•..•.....•. Valencia.......... Valencia.... ) ) J 1 3 sepbre ... 1897 Manzanillo •.•••... Idem.
Voluntarios Artillería Ha'bana .•• Soldado ••... Octavio Rodríguez Santiago.••••...•• Corralfalso •••••••. Matam:as ••• 1 J ) 1 10 octubre .. 1897 Habana.•••••••.•. Habana.rnd' l '""" ••••. Otro•.• ~ ••.• José Rey Riera••.•.•••••...•.. " ••. Mayin ............ Barcelona... ) ) » 1 JS3 ídem .... 1897 Idem ..••••..•.... Idem.Infamtería. ••.•. ll1!'a~te.~•.••.• Otro ........ José Rías Fernández.......•..... '" Villaconfur •..•. " Santander ... J a ) 1 10 ídem , .• ,' 1807 Idem ••.•••••••... I¡jem.
, Manna .....•••• Otro .••••••• Mariano Rodríguez Bermúdez.•..•••• Carmana•••••••••• Sevilla•••••• ) » J 1 12 ídem .... 1897 Idem ••.•••.••..•. ldem.
San Fernando •• Otro ...._ •.. Silvestre Ramos Diego••...•..•••..• Bodol •••••••••.•. Salamanca •. » ) » 1 15 ídem .... 1897 Idem •••••.•.•..•. Idem.
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SEC:CIÓN DE ANU·NeIOS
__"i'Y.-.. ....-__~ ~ ~__'Il'!l' __ ~~.:.~:.'-.
OBRA~ EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl «DIARIO OFICIAL, Ye COLECCION LEGISLATIVA'·
., ouros pedidos han. de dirIgirse al Administrador.
Del afio 1~75, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.- y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropá que deseen adquirir toda ó parte de la.Leg"isláción publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.· .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por tempGrada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de Legislacilm que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atraaadOil, á 50 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.a A la Oolección LegislaUfJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Ofic'i.aZ, eJ ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá. ser en primero de cualquier trimestre. ..
3.s Al Diario OficiaZ y Oolección LegiBlatiPJa, al ídem de 5 id. íd., Ysu alta al Diario Oficiril en cualquiet tli-
mestre y á la Colección legislatifJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquierA la fecha de 1m alta,
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1'lo de la. atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . .
Los pedidos y giros# al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legis'tattt1a•
. ....' ..._-= '._._'__--=--_
nEGLAMEN'l'O ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES·
de Infantería, Oaballería, Artillería, Ingenlel'os '1 AdmJ.nlstraol6n KUltal'io
.Aprobado por real ifweto de 2'1 de octubr, de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infanter1a,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de Elite Ministerio.
------------------_._-------------------
E.SCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique ?al'cia, calle Mayor 25, y habilitados de las Capitanías ge;nerales.
El Escal~ón contIene, ademá.s de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefí.lJres Coroneles, con
separación por armas Y cuerpos, .y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
{lleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones -que tengan
los aefiores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Peninsula y 5 en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
